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El municipio de Palestina ubicado en el Departamento de Caldas se encuentra en 
una zona geográfica vulnerable a diferentes eventos naturales que pueden llegar a 
afectar la integridad física de sus habitantes y de sus estructuras locativas a lo 
largo de todo el municipio, siendo los de mayor posibilidad de presencia por sus 
antecedentes históricos las fuertes olas invernales que ha atravesado el país en 
general en los últimos años y dada su la ubicación geográficamente sobre 
cuchillas alargadas  y una expansión territorial como resultado de grandes 
explanaciones y movimientos de tierras, este tipo de fenómeno impacta 
fuertemente el municipio, otra menos frecuente pero de consecuencias más 
graves en caso de un suceso es la proximidad con el nevado del Ruiz en relación 
con una posible reactivación de su actividad volcánica, hechos que evidencian la 
vulnerabilidad de Palestina ante el riesgo de eventos fortuitos de la naturaleza. La 
formulación del plan municipal de gestión del riesgo de desastres - PMGRD del 
municipio de Palestina Caldas, objetivo de este trabajo de investigación, se 
ejecuta dentro del marco de una investigación cualitativa y de tipo histórico-
documental y descriptivo, dando cumplimiento al decreto 047 del 2015 que se 
dicta ante la necesidad de estar conocer los niveles y puntos de riesgos ante la 
presencia de eventos naturales y diseño de estrategias para la prevención y 
atención de los desastres que puedan ocurrir ante la presencia de ellos. 
 
 











La posibilidad de la presencia de un desastre de origen natural, antrópico es algo 
impredecible y cada vez con mayores posibilidades de ocurrencia dado el cambio 
en el ambiente gracias al mal manejo de los recursos naturales, a la alta 
densificación de la industria, de la edificación y de los medios de transporte 
masivo de carga y de población hecho que hace que los centros urbanos 
presenten un alto ante la presencia de este tipo de eventos. 
 
Los efectos que puede causar un desastre varían de acuerdo a las características 
propias de los elementos expuestos y de la naturaleza del evento mismo, las 
consecuencias se ven reflejadas en los impactos que ocasionan en las zonas 
impactadas que van desde afectaciones estructurales a edificaciones, alteraciones 
al medio ambiente e incluso afectaciones a la integridad física de la comunidad 
involucrada en el suceso. 
 
En un amplio número de países en desarrollo, como los países de América Latina, 
se han presentado desastres en los cuales han muerto miles de personas y se han 
perdido cientos de millones de dólares en veinte o treinta segundos. Eventos 
cuyos costos directos y obviamente indirectos pueden llegar a cifras en muchos 
casos incalculables, que equivalen a un inmenso porcentaje de su Producto 
Interno Bruto1. 
 
Debido a la recurrencia de diferentes tipos de desastres se ha convertido en una 
necesidad que las comunidades estén preparadas para responder frente a 
cualquier hecho tanto de origen natural como antrópico y tecnológico, lo que 
                                            




requiere de estrategias de formación y orientación para preparar a los ciudadanos 
para enfrentar y entender los desastres, sus efectos y consecuencias. 
 
En un caso concreto de afectaciones por eventos naturales es el que ha venido 
afrontado el Departamentos de Caldas, que ha tenido que afrontar repetitivamente 
en los últimos años, como lo es las fuertes oleadas invernales, al igual que 
enfrenta la amenaza constante de estar situado en la ladera del nevado del Ruiz la 
cual está relacionada con la actividad volcánica causante de una de las tragedias 
más grandes del país.  
 
Estos hechos en forma particular han impulsado la implementación del Plan 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Municipio de Palestina 
Caldas cuyo objeto esencial es la prevención y la implementación de medidas que 
permitan proteger y salvaguardar la integridad de la población en el Municipio 
frente a cualquier actividad o fenómeno de la naturaleza que ponga en riesgo el 
bienestar ciudadano, en especial, frente a la erupción del Volcán Nevado del Ruiz 
y las posibles consecuencias que pueda traer para ésta jurisdicción la ocurrencia 
de caída de cenizas o flujos de lodo y demás eventos que puedan afectar la 
integridad de los habitantes de éste municipio2. Entrega los resultados 
 
El presente documento se estructuro de madera tal que se pudiera hacer un 
seguimiento a cada uno de los formularios diligenciados que estructuraron la 
información técnica contenida en el del plan municipal de gestión del riesgo de 
desastres - PMGRD del municipio de palestina caldas diseñado en el año 2017, 
como respuesta a las necesidades del municipio y dando cumplimento a la 
normatividad nacional, la estructura final de este documento de investigación de 
diseño cualitativo y de tipo histórico-documental y descriptivo contiene seis 
capítulos fundamentales  donde los primeros cinco capítulos entregan toda la 
fundamentación de una investigación científica como es la identificación del 
                                            
2 Ibíd.  
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problemas, objetivos, justificación, marcos referenciales que sustentaron las bases 
teóricas, conceptuales, legales y estado del arte del tema origen del estudio; 
concluyendo estos aparte se presentó la metodológico empleada para el logro 
delos objetivos planteados. 
 
En el capítulo 6 se presentaron los resultados  contendidos en los formularios 
estipulados para la construcción del  PMGRD, estructurado así: Caracterización de 
los escenarios de riesgo del Municipio de Palestina Caldas, identificación de las 
amenazas en el Municipio de Palestina frente a cualquier eventualidad o 
calamidad que se genere a raíz de los fenómenos naturales y Formulación el 
contenido programático del plan municipal de gestión del riesgo, que hacen parte 
integral del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - PMGRD del 
municipio de Palestina caldas en el año 2017. 
 

















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Municipio de Palestina se localiza geográficamente sobre cuchillas alargadas 
como resultado de grandes explanaciones y movimientos de tierras, se ubica en la 
región Central Cafetera, conocida como el eje cafetero, que cuenta con una 
cultura y tradición ligadas a la colonización antioqueña y al cultivo de café. En esta 
localidad se encuentra la construcción del aeropuerto internacional del café con 
clara vocación de carga especialmente de exportación, dada la cercanía con la 
ciudad de Manizales, la diversidad de productos agropecuarios y agroindustriales 
de su zona de influencia que comprende municipios de los departamentos de 
Risaralda, Caldas, Quindío y Norte del Valle del Cauca. Presenta diversos pisos 
térmicos, pues su territorio se encuentra desde la orilla del rio cauca hasta la 
cabecera municipal ubicada en la cima de la montaña.  
 
La ley 1523 de 2012 en su artículo 37 determina que: “las autoridades 
departamentales, distritales y municipales formularán y concertarán con sus 
respectivos consejos de gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de 
desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva 
jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de 
respuesta nacionales”3. 
 
En ese contexto la Alcaldía del municipio de Palestina Caldas, en su decreto 047 
del 2015 adopto la formulación del Plan Municipal de Gestión de Riesgos de 
desastres del municipio PMGRD, cuyo texto debería estar contenido en un 
documento técnico estructurado bajo los siguientes parámetros: un componente 
estratégico, identificación y caracterización, escenarios de riesgos, programas y 
acciones, resumen de costo y programa de ejecución.  Dada la obligatoriedad por 
parte de gobierno nacional y la necesidad de contar con una respuesta planificada 
                                            
3 ALCALDIA DE PALESTINA. Decreto 047 del 2015.  
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ante la presencia de eventos de alto riesgo, como los que ya se han presentado 
como consecuencia de los fuertes olas invernales de los últimos años, que han 
evidenciado la vulnerabilidad del municipio ante eventos naturales, que se dan 
según el POT  por las condiciones propias del territorio dada su ubicación sobre 
cuchillas alargadas como resultado de grandes explanaciones y movimientos de 
tierra para logar cubrir la expansión urbanística del municipio, se hace imperante 
realizar este documento técnico, para contar con la respuesta apropiada ante un 
evento catastrófico en virtud de maximizar la supervivencia de la comunidad. 
 
Otros eventos de riesgo que evidencian la vulnerabilidad del municipio de 
Palestina, contenidos en el POT son deslizamientos, caída piroclástica tipo 
cenizas, movimientos sísmicos e incendios. 
 
Ante las condiciones expuestas y las necesidades normativas del municipio la 
administración municipal priorizo la actualización de su plan de Plan Municipal de 
Gestión de Riesgos, para contar con un documento que permita  el reconocimiento 
de los riesgos a los cuales está expuesto el municipio en términos de desastres , y 
de esta forma poder plantear las estrategias para su reducción del riesgo y manejo 
con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible del municipio de Palestina. 
 
 
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué factores generales de riesgo, estrategia y mecanismo de acción posibilitan 
la adecuación, actualización del plan municipal de gestión del riesgo de desastres 








Colombia en un país vulnerable frente a situaciones de riesgo, según el Banco 
Mundial la región andina está expuesta a amenaza alta e intermedia de ocurrencia 
de sismos, adicionalmente se caracteriza por la inestabilidad de los suelos lo que 
lo que hace propenso a los movimientos en masa esto ligado directamente a la 
ubicación del país en la zona tropical andina, esta ubicación se caracteriza por la 
inestabilidad de los suelos y por un ambiente de gran actividad tectónica, aspectos 
que se relacionan con la juventud de sus montañas sometidas a procesos 
orogénicos desde el paleozoico al reciente, el clima y la biodiversidad.4  
 
Las tres amenazas más relevantes a las que se enfrentan los municipios de 
Colombia son los deslizamientos tras fuertes oleadas invernales, terremotos y 
volcanes, que son las amenazas naturales de mayor importancia en la zona 
montañosa andina, en Colombia el 70% de la población habita la zona andina5. 
 
Ante la imposibilidad de intervenir en la presencia de eventos naturales, y donde 
solo se puede actuaren  en términos de prevención o disminución de la 
vulnerabilidad como son los casos de: riesgo por deslizamientos se puede incidir 
sobre la amenaza, pero en el riesgo sísmico sólo queda la alternativa de intervenir 
la vulnerabilidad, en el riesgo volcánico se puede generar una intervención sobre 
la exposición (evacuación temporal o definitiva) y en el riesgo sísmico 
normalmente está sujeta a la fragilidad (parámetros de sismo resistencia y 
seguridad ignífuga), ante la fragilidad técnica de no poder intervenir directamente 
en la presencia de eventos naturales, adquiere total  importancia la estructuración 
                                            
4 DUQUE ESCOBAR, Riesgo en la zona andina tropical por laderas inestables, 2000 [En linea] 
[Ciatado en octubre 26 del 2017] Disponible en < http://www.bdigital.unal.edu.co/1681/1/Riesgo-
Suelos-ZAT.pdf> 
5 Ibíd. p. 2 
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de las  políticas Municipales  de Gestión de Riesgos de desastres en los 
municipios de Colombia. 
 
El municipio de Palestina en el Departamento de caldas, que no es ajeno a la 
presencia de eventos naturales que generen riesgos para su habitantes se hace 
necesario que todas la comunidad se sientan habilitada y con la capacidad de 
responder frente a cualquier hecho tanto de origen natural como antrópico y 
tecnológico y para ello es necesario que se adopten las medidas de prevención 
contra los efectos de los desastres, que se deben considerar como parte 
fundamental de los procesos de desarrollo integral a nivel regional y urbano, con el 
fin de reducir el nivel de riesgo existente. 
 
Es por ello que el diseño de un Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres, que contenga todos los requerimientos técnicos exigidos por la 
normatividad nacional de la ley 1523 de 2012, para cumplimiento obligatorio en el 
territorio nacional es de total pertinencia desde lo social por el beneficio directo 
para la comunicad en cuanto a la preservación de la vida y la disminución de 
pérdidas económicas para los municipios y comunidad. Otro aspecto de beneficio 
directo para el municipio es la inclusión en la ley en su artículo 38 donde se 
incorpora la gestión de riesgo en la inversión pública, “Todos los proyectos de 
inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea a nivel nacional, 
departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un análisis 
de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la 
complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser 
considerado desde las etapas primeras de formulación, a efectos de prevenir la 
generación de futuras condiciones de riesgo asociadas con la instalación y 
operación de proyectos de inversión pública en el territorio nacional”. Lo que lo 
convierte en un requisito para acceder a recursos para el desarrollo económico y 






3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular y actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
(PMGRD) del municipio de Palestina, Caldas.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Caracterizar los escenarios de riesgo del Municipio de Palestina Caldas 
 
 Identificar las amenazas y vulnerabilidades en el Municipio de Palestina, en 
el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
 Formular el contenido programático del Plan Municipal de Gestión del 














4. MARCO REFERENCIAL 
 
 




Las Amenazas Naturales, son fenómenos que pueden generar grandes 
repercusiones sobre cualquier grupo poblacional. Algunas definiciones 
caracterizan a las Amenazas Naturales como aquellos elementos del medio 
ambiente que son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas 
extrañas a él6. 
 
La probabilidad será cualitativa si decimos que es alta o baja, o será cuantitativa si 
le señalamos al evento su frecuencia temporal. La relación entre amenaza y riesgo 
se establece por medio de la expresión7:  
 
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad  
 
Siendo la vulnerabilidad el factor de riesgo que tiene en cuenta la resistencia o 
fragilidad de las personas y de los bienes expuestos.  
 
Por lo tanto:  
 
                                            
6 ASOCARS. Identificación de amenazas y vulnerabilidad. [En línea] 2011. [Citado el: 25 de octubre 
de 2017.] Disponible en < 
http://www.andi.com.co/SeccAtla/Documents/Informacion%20de%20Interes/Documentos%20POM
CA/DENTIFICACI%C3%93N%20DE%20AMENAZAS%20Y%20VULNERABILIDADES%20.pdf.> 
7 DUQUE ESCOBAR, Gonzalo.  Riesgos en zonas de montaña por laderas inestables y amenazas 




Vulnerabilidad = Exposición/Resistencia Riesgo = Amenaza x 
Exposición/Resistencia  
 
Amenaza = Detonante x Susceptibilidad x Potencial Riesgo = Detonante x 
Susceptibilidad x Potencial x Exposición/Resistencia. 
 
 
Se reconoce el riesgo como un proceso construido en el tiempo por la sociedad y 
en consecuencia, se define la Gestión del Riesgo de Desastres -GRD- como un 
proceso social, además que los desastres no son naturales, y que por el contrario 
existen factores políticos, sociales y culturales que inciden en el grado de 
vulnerabilidad de los individuos al momento de enfrentar y recuperarse de la 
ocurrencia de un evento físico. Debido a estos factores los efectos de un evento 
físico son diferenciados en una misma comunidad, es decir, los efectos pueden 
tener niveles de impacto diferente, incluso en una misma comunidad. En 
consecuencia, no siendo los desastres una mera causa de la naturaleza, se 
reconoce que el riesgo y por tanto los desastres son una construcción social que 
está determinada por la relación entre los ecosistemas naturales y la cultura de la 
sociedad, que a su vez está claramente definida por el modelo de desarrollo 
adoptado8. 
 
La Ley 1523 de 2012, en su Artículo 1º, menciona que la “gestión del riesgo, es un 
proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el 
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
                                            
8 COMITÉ NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO SNGRD. 2017. Terminología 
sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes. [En línea] 2017. [Citado el: 12 
de noviembre de 2017.] 
epositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20761/Terminologia-GRD-
2017.pdf; jsessionid=D7943D0C2E8C66B1FBAB68008977051D? sequence=2. 
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bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”; en 
consecuencia, la gestión del riesgo trasciende las acciones de tratamiento e 
intervención de los desastres hacia un marco de actuación que incide en los 
procesos de desarrollo de la sociedad. 
 
 
Figura 1. La gestión del riesgo concepción de procesos  
 
Fuente: SNGRD. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo 
 
 
4.1.2 Ordenamiento y desarrollo Territorial 
 
El territorio colombiano posee importantes potencialidades naturales, económicas, 
sociales y culturales. Sin embargo, las formas cómo se manifiestan determinadas 
actividades socioeconómicas en el espacio ponen en riesgo la sostenibilidad del 
crecimiento y desarrollo del país y de sus diversas regiones, por lo cual es 
necesaria una mayor coordinación y regulación con respecto a la ordenación del 
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territorio, especialmente en relación con la localización y usos del suelo de las 
actividades económicas y los asentamientos poblacionales9. 
 
El propósito principal del ordenamiento territorial es la compatibilización de 
políticas, planes y acciones en general, según su expresión espacial en el 
territorio, alrededor de objetivos de desarrollo comunes de interés nacional, 
regional y local; considerando al Estado como instancia reguladora, armonizadora 
y facilitadora del desarrollo. En consecuencia, puede ser un instrumento de 
articulación intersectorial, interterritorial e interinstitucional, que a través de 
políticas e instrumentos de planificación y gestión procure un desarrollo espacial, 
armónico e integrado, a través de acciones públicas, privadas y sociales, con 
perspectiva de largo plazo10. 
 
Dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial se encuentran el Plan de 
desarrollo el cual se entiende la como base que contenga los lineamientos 
estratégicos dentro de los cuales convergerán y trabajaran de la mano los 
diferentes niveles de la administración, haciendo uso de los principios y facultades 
con los que fueron dotados por mandato Constitucional, para que de esta manera, 
se ajusten a la realidad política, económica y social del País y puedan orientarse 
en el mismo sentido que toda la política Estatal.11 
 
La Constitución el desarrollo legal del ordenamiento territorial, debido a su 
relevancia, ha sido establecida por la Constitución Nacional en el Artículo 151 el 
                                            
9 DNP. Bases para la Política General de Ordenamiento Territorial. [En línea] 2014. [Citado el: 27 
de noviembre de 2017.] Disponible en 
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Bases%20PGOT_Octubre%202014
.pdf.> 
10 Ibíd. p. 5 
11 CASTAÑEDA GÓMEZ, Laura. Ordenamiento territorial: elementos para su desarrollo. [En línea] 





cual establece que las Leyes que regulan la distribución de competencias en este 
aspecto estarán contenidas en un Ley Orgánica12. 
 
La Ley Orgánica de ordenamiento Territorial tiene la función de regular tres 
temas13:  
1. La estructura territorial y la organización de los poderes públicos en función 
del territorio, de forma que se incluya la definición de las condiciones y 
requisitos de existencia de las entidades territoriales y de ciertas divisiones 
administrativas del territorio, así como su régimen jurídico básico; en 
segundo lugar.  
 
2. Los mecanismos de participación relacionados con el ordenamiento 
territorial a partir de los cuales se decida la incorporación y pertenencia a 
una división territorial. 
 
3. La asignación de competencias normativas y no normativas a las entidades 
territoriales, así como la distribución de competencias entre la Nación y 
estas entidades, lo cual supone el establecimiento de ciertos mecanismos 
para dirimir los conflictos de competencia que se puedan presentar. 
 
 
4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Mediante el Decreto Municipal No. 035 del 15 de agosto de 2012, en la 
administración municipal del Doctor Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez, se 
determinó la composición y el funcionamiento del Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo del Municipio de Palestina Caldas; El CMGRD que es la 
instancia Municipal encargada de planear, programar y ejecutar todas las acciones 
                                            
12 Ibíd. p. 47 
13 Ibíd. p.48 
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tendientes a prevenir los desastres o a conjurar los efectos dañinos una vez 
ocurridos, con el fin de proteger la vida, integridad personal y los bienes de los 
residentes y procurar la recuperación (rehabilitación / reconstrucción) de las áreas 
afectadas en el Municipio de Palestina. 
 
En este sentido al igual que Palestina diferentes municipios han recurrido a la 
elaboración de sus planes municipales de gestión del riesgo de desastres a través 
del apoyo de profesionales externos a las administraciones, dada lo condición de 
obligatoriedad de la Ley 1523 de 2012 como lo son: 
 
Rocha E. Ingeniería ambiental, de la Universidad de Cundinamarca como trabajo 
de grado formulo el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del 
municipio de San Francisco en el departamento de Cundinamarca, que tuvo por 
objetivo “Formular el plan municipal de gestión de riesgo del municipio de San 
Francisco Cundinamarca como herramienta fundamental para la toma de 
decisiones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres 
en el municipio”, para el logro de este objetivo desarrollo cuatro actividades 
concretas como objetivos específicos: a través de la recopilación de fuentes 
secundarios y como base del estudio realizo un  levantamiento de la línea base de 
las condiciones del municipio de San Francisco, luego se Identificaron los 
principales escenarios de riesgos y amenazas que se presentan en el municipio de 
acuerdo a las características encontradas en el levantamiento de la línea base, 
posterior se priorizaron  los escenarios de riesgo que se pudieran presentar en el 
municipio, para con esta información formular el contenido programático del plan 
de gestión de riesgo del municipio14. 
                                            
14 ROCHA ALDANA E., Formulación del plan municipal de gestión del riesgo de 
desastres municipio de san francisco cundinamarca.[En linea] 2017 [citado noviembre 10 del 2017] 








A nivel más local López M. en su práctica empresarial conducente a Trabajo de 
grado realizó la formulación del plan municipal de gestión del riesgo del municipio 
de Pueblo Rico, Risaralda. Donde condenso el proceso y resultados de la práctica 
empresarial realizada en el municipio de Pueblo Rico, con la Alcaldía municipal, 
para la formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo; práctica enmarcada 
para la coordinación de un proceso participativo, empleando como proceso 
metodológico los  procesos establecidos en el documento “La Gestión del Riesgo: 
un Enfoque basado en Procesos” y por los mencionados en la Ley 1523 de 2012, 
todo enmarcado en la participación de los agentes sociales involucrados en los 
diversas etapas, abordado desde la Planeación Participativa15. 
 
Otro tipo estudios previos que permitieron la aproximación a los objetivos de la 
investigación, es el de Martínez J. que en su investigación Desarrollo de la gestión 
del riesgo por fenómenos de origen natural y antrópico en el municipio de Medellín 
durante el periodo 1987 – 2007, que a través de una investigación documental a 
partir recopilo el conocimiento acumulado sobre la Gestión del Riesgo, para lo que 
se definió cuatro categorías de investigación documental insertadas  con las líneas 
estratégicas de la Gestión del Riesgo: Organización para la Gestión, Conocimiento 
del Riesgo, Manejo del Riesgo y el Manejo del Desastre16.  
 
Costa Rica cuenta con la Norma de planes de preparativos y respuesta ante 
emergencias para centros laborales o de ocupación pública. Requisitos. CNE-NA-
INTE-DN-01, que se ha generado para la reducción de la vulnerabilidad y atención 
                                            
15 LÓPEZ MARÍN, M. Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de 




16 MARTÍNEZ DÁVILA, Jhon. Desarrollo de la gestión del riesgo por fenómenos de origen natural y 
antrópico en el municipio de Medellín durante el periodo 1987-2007. [En línea] 2008. [Citado el: 21 




de emergencias por desastres que tiene por objetivo establecer los requisitos y 
contenidos con los que debe cumplir un Plan de Preparativos y Respuesta ante 
emergencias en centros laborales y de ocupación pública. Establece las 
actividades que se deben desarrollar en forma progresiva, como: 
conceptualización, principios, normas de referencia, organización, valoración del 
riesgo, plan de acción y actividades de seguimiento y evaluación. Esta norma se 
sustenta en el artículo 12 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo N° 8488 y el artículo 4 de la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica N° 822817. 
 
En México, los atlas de riesgo municipales son los instrumentos que el gobierno 
ha adoptado como estrategia para la reducción de riesgos como instrumentos de 
ordenamiento territorial, el objetivo principal de estos atlas de riesgo es identificar 
los posibles riesgos con el fin de implementar medidas de reducción de la 
vulnerabilidad de la población. Para el desarrollo de estos Atlas de Riesgo se han 
generado documentos como la guía práctica para la identificación de áreas de 








                                            




18 RUIZ RIVERA, Naxhelli, CASADO IZQUIERDO, José y SÁNCHEZ SALAZAR, María.  Los Atlas 
de Riesgo municipales en México como instrumentos de ordenamiento territorial. [En línea] 2014. 






4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Amenaza: Evento o fenómeno perjudicial con un cierto nivel de magnitud y 
alcance espacial, que tiene una probabilidad de ocurrencia significativa en un 
período de tiempo dado19. 
 
Amenaza natural: Son fenómenos atmosféricos, hidrológicos, erosivos, de 
remoción en masa e incendios que pueden generar afectación sobre la población. 
A pesar de considerarse como fenómeno natural, las amenazas naturales 
presentan factores que son responsabilidad o involucran directamente las 
acciones del hombre sobre el medio natural y que agravan o propician este tipo de 
amenazas por lo que son llamadas de origen socio natural20. 
 
Amenazas antropogénicas: Las cuales son las derivadas de las actividades 
humanas, y corresponden a contaminación, derrames de material, explosiones, 
incendios, destrucción de infraestructura entre otros21.  
 
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres: Son los 
encargados de la coordinación, asesoría, planeación y seguimiento de los 
procesos de conocimiento, reducción del riesgo, y manejo de los desastres22.   
                                            
19 DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. 2000. Riesgos en zona Andina tropical por laderas inestables. [En 
línea] 2000. [Citado el: 25 de octubre de 2017.] http://www.bdigital.unal.edu.co/1681/1/Riesgo-
Suelos-ZAT.pdf. 
20 ROCHA ALDANA E., Formulación del plan municipal de gestión del riesgo de 
desastres municipio de san francisco Cundinamarca. [En línea] 2017 [citado noviembre 10 del 





21 COMITÉ NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO SNGRD. Terminología sobre 
Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes. [En línea] 2017. [Citado el: 12 de 





Desastre: Es polifacético por lo cual no debe entenderse desde el punto de vista 
de los análisis de los factores naturales, tecnológicos entre otros que puedan 
generar el riesgo, sino que hay que tener en cuenta los factores sociales teniendo 
en cuenta que un desastre es responsabilidad no solo del factor de amenaza del 
medio, sino que tiene que ver con la vulnerabilidad de la zona en la que se 
presenta dicho riesgo. Por lo cual ya no se debe ver los desastres como un hecho 
aislado que se presenta de forma espontánea, sino que son manifestaciones de 
un proceso continuo que en el momento de su ocurrencia afecta de manera 
significativa las condiciones de vida de la sociedad23. 
  
Escenario de riesgo: son espacios delimitados de acuerdo a la interacción de los 
factores de amenaza y vulnerabilidad presentes en el medio, y facilitan la 
comprensión del riesgo para formular las acciones de intervención, seguimiento y 
evaluación de las mismas. Estos escenarios de riesgo se convierten en el 
instrumento de trabajo para la priorización de las acciones de gestión de riesgo, y 
se crean a través de la identificación de los factores de riesgo y sus causas24 
 
Gestión de riesgo: es entendida como el proceso de identificación análisis y 
cuantificación de la probabilidad de ocurrencia de pérdidas, o eventos desastrosos 
de los que se pueda derivar efectos secundarios sobre la sociedad, el medio 
natural o el desarrollo de un lugar determinado. En la gestión de riesgo también se 
tiene en cuenta la formulación 23 de acciones preventivas, correctivas y reductivas 
que se deban realizar teniendo en cuenta la identificación de los riesgos presentes 
en una zona25 
                                                                                                                                     
22 CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 1523 DE 2012. [En línea] 2012. [Citado el: 30 de octubre de 
2017.]Disponible en < http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141.> 
23 COMITÉ NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO SNGRD. Op.cit. 
24 INGRID. Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo. [En línea] 2012. [Citado el: 25 
de octubre de 2017.] Disponible en 
<www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/descargar.php?id=42862.> 




Riesgo: posibilidad de afectar significativamente las vidas o bienes a causa de un 
fenómeno dañino dentro de un período de tiempo y con una probabilidad 
determinada26.  
 
Vulnerabilidad: se refiere a las características de una sociedad, que hacen que 
sea más propensa a sufrir daños en el caso de la ocurrencia de un evento o 
desastre, y que adicionalmente disminuyen su capacidad de recuperación 
después de la ocurrencia del 24 evento. (Ley 1523, 2012). Algunas de las 
manifestaciones más evidentes de vulnerabilidad, son la ubicación de los 
asentamientos humanos, la infraestructura, inseguridad estructural, y falta de 
recursos económicos, entre otras, las cuales en ocasiones se interrelacionan 
potenciando la vulnerabilidad de una zona específica27. 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
La reglamentación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 
se encuentra normalizada bajo actos administrativos, orientadas por el siendo el 
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastres y cada acción esta 
enmarcada bajo las directrices y lineamientos señalados en la legislación 
colombiana por decretos, leyes, en la tabla 1. Se hace una recopilación de la 





                                            
26  DUQUE ESCOBAR Gonzalo. Riesgos en zonas de montaña por laderas inestables y amenazas 
volcánica. [En línea] 2012. [Citado el: 25 de octubre de 2017.]Disponible en < 
https://godues.wordpress.com/2012/05/09/riesgo-en-zonas-de-montana-por-laderas-inestables/.> 
27 CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 1523 DE 2012. [En línea] 2012. [Citado el: 30 de octubre de 




Tabla 1. Marco legal Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 
REGLAMENTACIÓN AÑO ALCANCE 
Decreto 1547 1984 se crea el Fondo Nacional de Calamidades 
y se dictan normas para su organización y 
funcionamiento. 
Ley 388  1997 Establecimiento de los mecanismos que 
permitan al municipio, en ejercicio de su 
autonomía, promover el ordenamiento de su 
territorio, el uso equitativo y racional del suelo, 
la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su 26 ámbito 
territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo, así como la 
ejecución de acciones urbanísticas eficientes 
Decreto 93 1998 Se adopta el Plan Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres (PNPAD), que define 
los objetivos, principios, estrategias y 
programas de la política nacional 
CONPES 3146 2001 Estrategia para consolidar la ejecución del 
Plan Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres –PNPAD en el corto y mediano 
plazo 
Ley 1523 2012 Por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Decreto 4147 2012 Por el cual se crea la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, se establece 
su objetivo y estructura. 
Decreto 047 2015 Por medio del cual se adopta conforma el Plan 
Municipal de Gestión de Desastres - PMGRD 
del Municipio de Palestina Caldas 











5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El enfoque de la investigación es cualitativo y el tipo de estudio es histórico-
documental y descriptivo entendiendo que la investigación cualitativa no tiene un 
enfoque estándar, depende del objeto de estudio y de la creatividad del 
investigador e implica un procedimiento técnico que conlleva relaciones sociales, 
la fase del análisis es tanto implícita como explícita y su objetivo final es el de 
desarrollar conceptos28. La investigación propuesta propone el desarrollo técnico 
de un documento que recopila información con base en fenómenos de riesgo 
presentados a través del tiempo, que son descritos y evaluados, componentes que 
le dan el enfoque de histórico documental y descriptivo. 
 
La recolección de la información se logra a través de grupos de trabajo 
colaborativo direccionadas por la Unidad Departamental para la Gestión Del 
Riesgo de Desastres UDEGER, donde intervinieron entes gubernamentales como 
administración municipal y CORPOCALDAS con el fin de trazar objetivos, recibir 










                                            





5.1 MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Objetivos Metodología Técnicas-Herramientas 
 
Caracterizar los escenarios de 








participativo, matriz de 
preguntas, talleres de 
discusión. Guía 
Metodológica para la 
Formulación del 
PMGRD (Formularios 
para la caracterización 
de escenarios de 
riesgo). 
Visitas técnicas e 
inspección visual del 
terreno para la 
identificación de 
posibles catástrofes 
naturales en la zona. 
Conocimiento histórico 
de catástrofes naturales 
de la zona.  
 
Identificar amenazas en el 
Municipio de Palestina frente a 
cualquier eventualidad o calamidad 
que se genere a raíz de los 






Formular el contenido programático 
del plan municipal de gestión del 
riesgo de desastres PMGRD del 




5.2 FASES Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proceso para lograr el alcance de los objetivos se desarrolló a través de una 
serie de actividades orientadas a la recolección y análisis de información que 
permitió el diseño del contenido del   Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres - PMGRD del  municipio de palestina caldas, acorde a la normatividad 
exigida por Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastres, que en un 
orden cronológico del desarrollo de la investigación se sintetizan en estudio y 
análisis de los   formatos (cartillas) por parte de UDEGER, base del contenido del 
plan y requisitos de la información; posterior se  analizó el contenido del plan de 
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gestión de riesgos (antiguo) que se tenía en la alcaldía para extraer la información 
pertinente con vigencia para la nueva propuesta. 
 
Con la información histórica y conceptual recolectada y analizada se dio paso a la 
participación interinstitucional a través de reuniones con la unidad departamental 
de gestión de riesgo de desastres para el desarrollo de temas como: identificar 
riesgos, metodología de desarrollo de los formatos, tipos de simulacros a realizar, 
estructura para realización de simulacros, el resultado final de este proceso fue las 
recomendaciones para la estructura de los formatos. 
 
Para la identificación de los diferentes escenarios de riesgo se llevaron a cabo 
reuniones con el comité municipal de gestión de riesgo donde se recopilo 
información complementaria a la recolectada en las visitas técnicas que se 
llevaron a cabo para identificar los diferentes tipos de riesgos a lo largo del 
municipio acompañados por delegados de planeación (rural, suburbano, urbano). 
 
En un proceso paralelo a las visitas técnicas y recolección de información la 
alcaldía municipal ejecuta las reuniones con CORPOCALDAS para ejecutar 
planes y proyectos para la mitigación del riesgo. 
 
Después de este proceso se redacta el documento siguiendo las cartillas guías 
entregadas por la UDEGER y se lleva acabo reunión con delegados de la 
UDEGER donde se presentan avances y se reciben recomendaciones y requisitos 





6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El manejo de los desastres tiene relación directa con las estrategias de prevenir la 
ocurrencia, mitigar las pérdidas, prepararse para las consecuencias, alertar la 
presencia, responder a la emergencia y recuperarse de los efectos de los 
desastres, por lo tanto, se puede considerar que las fases operativas del manejo 
de los desastres son la preparación, la alerta, la respuesta y la rehabilitación, que 
se consolidan a través de la construcción un  plan de gestión del riesgo de 
desastres  PMGRD ,en este sentido este aparte recopilan cada una de las fases 




6.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO DEL 
MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS 
 
 
6.1.1 Identificación y priorización de escenarios de riesgo 
 
Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 
En este formulario se aplican los criterios de la Tabla 1. Ejemplos de criterios de 
especificación de escenarios de riesgo; con el propósito hacer una identificación lo 
más completa posible de los escenarios en el municipio. La identificación se hace 
mediante la mención de lo que sería el nombre del escenario. 
B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos 
Amenazantes 
Mencionar los escenarios de riesgo de acuerdo con los fenómenos que se 
consideren amenazantes en el municipio, precisando cuando se pueda: barrio, 
vereda, corregimiento, todo el centro urbano, cauce, etc. En cada fila considere las 
siguientes situaciones para hacer exhaustiva la identificación: 1) Fenómenos de 
los cuales hay eventos antecedentes; 2) Fenómenos de los cuales no hay eventos 
antecedentes, pero según estudios se pueden presentar en el futuro; 3) 
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Fenómenos de los que no hay antecedentes ni estudios pero que en la actualidad 
hay evidencias que presagien su ocurrencia. (Agregar filas de ser necesario). 
Escenarios de 
riesgo asociados 





En la cabecera del Municipio de Palestina no se encuentran 
evidencias de amenaza por Inundación. 
  
En el área sub urbana de Santagueda se presenta riesgo por 
inundación según informe de CORPOCALDAS debido al 
paso de cuerpos de agua de las quebradas Carminales y el 
Berrión.  
 
La amenaza por inundaciones en el Corregimiento de Arauca 
está asociada al incremento de caudales y lámina de agua 
del río Cauca. Según reportes del Cuerpo de Bomberos de la 
localidad y testimonio de moradores locales, los sitios 
históricamente afectados por las inundaciones son: 
 
 Sector Campamentos aguas arriba del puente Aquilino 
Villegas 
 





Esta perturbación atmosférica que genera vientos fuertes y 
destructivos, principalmente sin lluvia, o con poca lluvia., 
según información suministrada por el Cuerpo de Bomberos 
del Municipio en dos sectores principales. 
 
 Vereda Cartagena, por la vía principal que conduce de 
Palestina-Santagueda. 
 El sector del guadual a unos 400 m aproximadamente 
de la subestación de policía sentido Chinchiná – 
Palestina. 





Debido a las condiciones climatológicas tropicales que posee 
el municipio, este se encuentra propenso que ocurran 
fenómenos climatológicos como las tormentas eléctricas en 
todo su territorio, además las líneas de alta conducción 
eléctrica, presencia arboles entre otros, los cuales generan 
un campo de atracción propicio para la atracción de estas 
descargas. 
 Toda la jurisdicción del Municipio de Palestina. 
Escenarios de 
riesgo asociados 
con fenómenos de 
origen geológico 
Movimientos en masa: 
 
Los fenómenos de remoción en masa identificados en el 
Municipio, están originados por causas naturales como la 
existencia de zonas de debilidad originados por el trazo de 
las fallas regionales de Cauca – Romeral y Palestina, como 
por causas originadas por inadecuados sistemas de 
intervención antrópica especialmente por cortes en taludes 
casi verticales de grandes dimensiones. 
 
Zona urbana: En la cabecera del municipio se encontraron 
los siguientes sectores (ojo reevaluar algunos sitios e incluir 
otros): 
 Barrió Uribe Uribe calles 12 y 13 entre Carreras 3 y 4 
(Norte: 1´047.422, Este: 828,993 ) 
 Carrera 4 entre Calles 7 y 8 (Norte: 1´047.096, Este: 
828,936) 
 (Sector Calle muerta)  
 Calle 7 entre Carrera 5 y 11 (Norte: 1´047.100, Este: 
828,823) 
(Sector la pista)  
 Calle 8 entre Carreras 13 a 16  (Norte: 1´046.900, 
Este: 828,465) 
 Sector barrio el Carmen (Norte: 1´046.994, Este: 
828,407) 
 Sector barrio Oscar Danilo Mesa (Norte: 1´046.337, 
Este: 828,343) 




Corregimiento de Arauca: El corregimiento de Arauca es un 
centro poblado que se desarrolló a las orillas del rio Cauca, 
debido a la existencia de la antigua línea del ferrocarril y al 
paso obligado que significaba para los habitantes de 
Manizales hacia la zona occidental del país. Alrededor del 
antiguo eje del ferrocarril y sobre una topografía con 
pendientes muy fuertes y pequeñas áreas relativamente 
planas en el cual, se ha venido conformando el desarrollo 
urbano y extendiéndose sobre las laderas de la zona. 
En general el corregimiento de Arauca presenta una 
susceptibilidad moderada a la ocurrencia de procesos por 
remoción en masa, debido a sus formaciones geológicas y a 
las geo formas asociadas, no obstante, las fuertes 
pendientes sobre las cuales se han desarrollado las distintas 
urbanizaciones condicionan la ocurrencia de procesos de 
remoción en masa. Los puntos críticos se localizan en 
aquellas zonas producto de la concentración de aguas, 
inadecuados cortes y excavaciones producto del urbanismo 
espontaneo y el deficiente manejo de las aguas de 
escorrentía que ha generado algún tipo de evento. 
 
La alta susceptibilidad por fenómenos de remoción en masa 
se da en los siguientes sectores: 
 
 Los chorros. 
 Parcialmente el Barrio Las Colinas. 
 Barrió Víctor Renán Barco. 
 Barrio Popular. 




Dado que el municipio se encuentra ubicado según la norma 
sismo resistente NSR-10, en zona de amenaza sísmica alta. 
En el cual en todo el perímetro urbano presenta riesgo 
debido a diferentes factores como: la antigüedad de algunas 








El municipio de Palestina, se encuentra a una proximidad de 
81 km al volcán nevado del Ruiz, posee un riesgo ante una 
erupción debido a la caída de ceniza volcánica y un flujo de 
lodo y escombros. 
 
 Perímetro urbano y rural. Caída de ceniza volcánica. 
 Laderas del rio Chinchiná. Flujo de lodo y escombros. 
Escenarios de 
riesgo asociados 
con fenómenos de 
origen tecnológico 
Riesgo por: 
a) Incendios estructurales. 
Gran parte de las estructuras en el municipio de Palestina, 
fueron construidas con materiales altamente inflamables 
como madera, bahareque, tapia y otros materiales; Además, 
existen construcciones las cuales no fueron construidas 
según la norma NSR-10 y no cumplen con la reglamentación 
contrafuegos en la estructura.  
 
b) Derrames 
Los escenarios de riesgos por derrames, en el Municipio es 
posible que se presenten en alguna de las tres (3) estaciones 
existentes en el municipio.  
 Estación de servicio dentro del perímetro urbano en la 
cabecera municipal, ubicada hacia la salida al 
municipio de Chinchiná por la vía antigua, en la C 7 4 
03 07. 
 Estación de servicio en el centro poblado, 
Corregimiento de Arauca, K 4 9 09 C 9 4 08 10. 
 Estación de servicio ubicada en el aérea suburbana de 
Santagueda, a 350 metros aprox. De la fonda 
Santagueda sentido Manizales-Arauca. 
Escenarios de 
riesgo asociados 
con fenómenos de 
origen humano no 
Riesgo por: 
a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de público; 
debidas, a espectáculos públicos, eventos deportivos, 
congregaciones religiosas, políticas, entre otras.  Estas se 
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intencional pueden presentar en diferentes épocas del año debido a las 
diferentes festividades y eventos que se pueden evidenciar, 
en diferentes escenarios como vías principales, parques 
principales, escenarios deportivos, escenarios religiosos, etc. 
 
  Cabecera Municipal, Corregimiento de Arauca y 
Veredas del municipio.  
 
Festividades del municipio: 
 Celebración del día del niño. Abril.  
 Celebración del día mundial de la danza. Abril. 
 Encuentro de voces triples y guitarras. 
 Día del campesino. Veredas del Municipio. 
 Carnavales del Río. Corregimiento de Arauca. 
 Jeepao. 






a)  Incendios Forestales: 
 Este tipo de fenómenos se presentan, especialmente 
durante épocas de sequias o aumento de la temperatura. 
Debido a que el municipio cuenta con amplias zonas 
forestales presenta riesgo en: 
 
 Perímetro rural. 
 Perímetro urbano en las zonas forestales. 
B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades 
Económicas y Sociales 
Mencionar las principales condiciones que en estas actividades pueden generar 
daño en las personas, los bienes y el ambiente. (Agregar filas de ser necesario). 
Riesgo asociado 
con la actividad 
minera 
Riesgo por: 
a) Acumulación de escombros 
b) Transporte de productos tóxicos 





a) Intoxicación con licor adulterado.  
b) Aglomeración masiva de personas, se pueden presentar 
estampida de personas en los diferentes establecimientos 
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públicos, festividades municipales, eventos religiosos y 
deportivos. 
c) Uso de artículos pirotécnicos, sin el respectivo control de 
los entes encargados del debido manejo y restricciones de 
dichos artículos, se pueden presentar algunas situaciones de 
riesgo como incendios, daños a terceros, entre otros. 
d)  Riñas Callejeras. Dado el alto consumo de sustancias 
psicoactivas en dichas festividades acompañado de altas 
concentraciones de personas en un mismo lugar, genera un 
ambiente propicio para que se presenten este tipo de 
acontecimientos. 
B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de 
Elementos Expuestos 
Mencionar los principales elementos específicos en riesgo en el municipio. 





a) Hospital y/o centros de salud:  
 
 Hospital San Marcos. Cabecera Municipal. 
 Hospital San Marcos. Centro Poblado Arauca. 
 Centro de Salud. Vereda La Plata. 
 Centro de Salud. Vereda Los Alpes. 
 Centro de Salud. Vereda El reposo. 
 Centro de Salud. Vereda El Higuerón. 
 
b) Establecimientos educativos: 
 
 Institución Educativa La Sagrada Familia, en el 
perímetro urbano. Tiene dos sedes. 
 Institución Educativa La Sagrada Familia, Sede 
central.  
 Institución Educativa La Sagrada Familia, Sede 
Antonio Nariño. 
 Institución Educativa Monseñor Alfonso De Los Ríos, 
Centro Poblado Arauca. 
 Institución Educativa Monseñor Alfonso De Los 
Ríos, Sede central. 
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 Escuela Bernardo Mejía. 
 Institución Educativa Santagueda, Vereda 
Santagueda. Tiene cinco sedes. 
 Institución Educativa Santagueda. Sede central. 
 Escuela El Retiro. 
 Escuela Fátima. 
 Escuela Buena Vista. 
 Escuela Los Alpes. 
 Institución Educativa José María Carbonel, Vereda La 
Plata. Tiene seis sedes. 
 Institución José María Carbonel. Sede central. 
 Escuela La Plata. 
 Escuela El Higuerón. 
 Escuela La Ermita. 
 Escuela El Reposo. 
 Escuela Los Lobos. 
 Centro Educativo Cartagena, Vereda Cartagena. Tiene 
cuatro sedes. 
 Sede central Cartagena. 
 Escuela La Merced. 
 Escuela La inquisición. 





a) El sistema de acueducto en el municipio se puede ver 
afectado por la destrucción de varios tramos de la estructura, 
o en averías en su sistema de bombeo. 
 
b) El sistema de alcantarillado: 
En la cabecera municipal, presenta riegos de comprometer 
su estructura de conducción por movimientos en masa. 
 
En las zonas veredales, se presenta amenaza de riesgo alta 
contaminación de corrientes de agua debido al mal manejo 
de entrega de aguas residuales. 
 
En el centro poblado de Arauca, presenta riego de 
destrucción de algunos tramos de red de conducción por 
movimientos en masa; además, debido a que se red de 
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alcantarillado en algunos tramos está expuesta puede 
presentar taponamiento de la misma y podría ser un foco 
para la propagación de enfermedades. 
 
c) La red de gas domiciliario, puede presentar riesgo tanto 
por movimientos en masa que comprometa su sistema, como 
su mal manejo por parte de sus usuarios. 
 
d) La red de conducción de energía eléctrica, la posibilidad 
de perder su estructura se puede presentar por movimientos 
en masa. 





Fuente: Los autores 
 
6.1.2 Consolidación y priorización de escenarios de riesgo 
 
Formulario C.  CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE 
RIESGO 
En este formulario se especifica el orden en que el CMGRD hará la respectiva 
caracterización de los escenarios identificados. Si bien es cierto que el CMGRD 
puede dar el mismo grado de importancia a varios escenarios, de todas maneras, 
se debe discutir y definir un orden para el paso siguiente que es la caracterización. 
En este punto, con base en el formulario B, se pueden agrupar varios escenarios 
en uno o igualmente fraccionar escenarios. Para incluir los escenarios en este 
orden se consigna: a) Nombre del escenario; b) Descripción breve del escenario 
(cubrimiento geográfico, información sobre el fenómeno, actividades económicas, 
etc.); c) Definición de las personas encargadas de la recopilación de información y 
redacción final de los formularios 1 a 5 de caracterización del escenario. (Agregar 
filas de ser necesario). 
1
. 
Escenario de riesgo por Inundación.  
En temporadas de alta precipitación de lluvias, las cuales generan el aumento 
progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro del cauce superando las 
orillas naturales o artificiales, causando el desborde de la lámina de agua.  El 
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centro poblado de Arauca, corregimiento de Palestina Caldas, el cual su 
desarrollo urbanístico se ha realizado a orillas del rio cauca, se tiene registro 
sobre riesgo por inundación; ya que, los retiros de las viviendas al rio son 
mínimos; además, según información de COPORCALDAS, en la zona rural, 
suburbana de Santagueda presenta amenaza. 
 
 
Figura 2: Escenario de riesgo por inundación 
 
Mapa zonificación de riesgo por inundación Corregimiento de Arauca. 
Fuente. PBOT vigente Municipio de Palestina.  
 
Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva 
caracterización (Formularios 1 a 5): 
2
. 
Escenario de riesgo por movimientos en masa. 
Los movimientos en masa en el municipio se presentan debido a sus 
características topográficas, geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, 
geotécnicas e hidrológicas; lo hacen vulnerable a este tipo de escenarios.  
Los factores que afectan la estabilidad de un talud, como son la geometría, 
parámetros geológicos, cargas dinámicas por efecto de los sismos, flujos de 
agua, propiedades del suelo, etc. Estos factores provocan el desprendimiento 
de masa los cuales generan un alto riesgo a la población e infraestructura. La 
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ocurrencia de estos eventos es alta en la cabecera municipal y el 
corregimiento de Arauca, lo cual hace que esté en constante riesgo. 
Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva 
caracterización (Formularios 1 a 5): 
3
. 
Escenario de riesgo por Vendavales. 
Los vendavales son producidos por el cambio brusco de temperatura de los 
vientos los cuales pueden venir acompañados por fuertes lluvias y granizo. 
En el municipio de Palestina los sectores que más se han visto afectados son 
aquellos que se encuentran localizados en zonas de alta pendiente, como la 
Vereda Cartagena, Vereda Los Lobos y  Vereda El Reposo. 
Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva 
caracterización (Formularios 1 a 5): 
4
. 
Escenario de riesgo por sismo. 
Colombia se encuentra ubicado en la zona conocida como el cinturón de fuego 
del pacifico, donde convergen las placas tectónicas de Nazca, Caribe, Coco y 
Sudamérica, cuya interacción genera una fuente de esfuerzos que causan 
deformaciones. Razón por la cual el territorio colombiano en especial la región 
andina, es un área de amenaza sísmica alta y a la cual pertenece el 
departamento de Caldas. 
Por el territorio caldense tienen proximidad dos fallas geológicas las cuales 
derivan de la interacción de dichas placas, la falla de Romeral y la falla de 
Palestina. 
Dada a la proximidad de dichas fallas, en el municipio de Palestina se 
identifican una serie de lineamientos importantes donde se encuentran una 
serie de evidencias estructurales tales como plegamientos, facetas 
triangulares, controles estructurales de quebradas, planos de deslizamientos 
que permiten comprobar la actividad tectónica que ha sufrido. 
Debido a que el riesgo en el municipio es alto por lo anteriormente 
mencionado, la vulnerabilidad de la infraestructura municipal y la falta de 
información de la comunidad, sumado a la falta de conocimiento de la 
comunidad, capacitación y realización de simulacros en instituciones como a la 




Figura 3:Escenario de riesgo por sismo 
 
 
Mapa zonificación sísmica. 




Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva 

















Escenario de riesgo por ceniza volcánica. 
El volcán activo Nevado del Ruiz localizado sobre la cordillera central presenta 
un peligro latente para causar pérdidas de vidas, lesiones u otras afectaciones 
en la salud; así como también daños y pérdida de infraestructura. 
El municipio de Palestina, se encuentra a una proximidad de 81 km al volcán 
nevado del Ruiz, el cual presenta un riesgo ante una erupción debido a la caída 
de ceniza volcánica y un flujo de lodo y escombros. 
 
Figura 4:Escenario de riesgo por ceniza volcánica 
 
Mapa de Amenaza Volcánica. 




Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización 
(Formularios 1 a 5): 
 
Fuente: Los autores 
 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA 
FRENTE A CUALQUIER EVENTUALIDAD O CALAMIDAD QUE SE 
GENERE A RAÍZ DE LOS FENÓMENOS NATURALES. 
 
 
6.2.1 Caracterización general del escenario de riesgo por 
“Deslizamiento” 
 
6.2.1.1 Descripción de situaciones de desastre o emergencia 
antecedentes 
 
Tabla 2.  Situaciones de desastre o emergencia antecedentes 
Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O 
EMERGENCIA ANTECEDENTES 
En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o 
emergencias ocurridas (si las hay) que presentan relación con el escenario de 
riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. En lo posible describir 1 
o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se 
quiera describir. 
SITUACIÓN No. 1 DESLIZAMIENTO.  
1.1. Fecha: seis (6) de 
mayo 2017  
1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: 
Deslizamientos de diferentes comportamientos y 
magnitudes. 
1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: Los fenómenos 
de remoción en masa identificados en el Municipio, están originados por causas 
naturales como la existencia de zonas de debilidad originados por el trazo de las 
fallas regionales de Cauca – Romeral y Palestina; además de erosión de los 
suelos y mal manejo de las aguas lluvias. 
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1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: (identificar actores 
sociales, económicos, institucionales relacionados con las causas descritas en el 
punto anterior). Los factores tanto sociales como naturales están muy involucrados 
en dicho fenómeno. Debido a que los ciudadanos tanto para las prácticas 
agrícolas como la deforestación, la erosión del suelo por uso de la ganadería, y 
constructivas como falta de canalización de aguas, banqueos entre otros.  
1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 





En las personas: Se presentaron traumas tanto psicológicos como 
sociales debido al desplazamiento de las personas tuvieron que 
ser intervenidas como mitigación y tuvieron que ser evacuadas de 
sus viviendas.  
En bienes materiales particulares: Se presentaron pérdidas 
estructurales de dos viviendas en el corregimiento de Arauca. 
En bienes materiales colectivos: Se presentó taponamiento de la 
vía que comunica el corregimiento de Arauca con la cabecera 
municipal. 
En bienes de producción: Perdida de la productividad agrícola, 
debido a la pérdida del recurso del suelo. 
En bienes ambientales: Perdida del recurso del suelo.  
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: La 
fuerte topografía del municipio crea el ambiente propicio para la ocurrencia de este 
fenómeno; así como, las malas prácticas constructivas, el pastoreo excesivo, la 
mala destinación del uso del suelo, y el manejo de agua lluvias.  
1.7. Crisis social ocurrida: La crisis social que se presentó debido a este  
fenómeno, pérdida de sus viviendas y cultivos, crea la necesidad de ayuda 
inmediata en subsidios de arrendamiento, reubicación e inclusión social. 
1.8. Desempeño institucional en la respuesta: Las respuesta institucional en 
este tipo de fenómenos que se han presentado en el municipio es aceptable, ya 
que la respuesta de organismo de rescate han intervenido oportunamente y la 
institución municipal por medio de recursos a la familias afectadas se les ha 
otorgado un subsidio de arrendamiento; pero la falta de reubicación de predios 
que aseguren la completa seguridad que reduzca el riego crea una falencia en el 
desempeño del municipio. 
1.9. Impacto cultural derivado: Por la ocurrencia de este tipo de fenómenos 
algunas de las familias afectadas y que han tenido que ser reubicadas, crea un 
impacto cultural, debido a que se tienen que desplazar de su entorno, pero se ha 
mejorado en aspectos de manejo de aguas lluvias y residuales, mejoramiento de 
la seguridad e intervenciones que mitigan el riego. 
 
6.2.1.2 Descripción del escenario de riesgo por “Deslizamiento” 
Tabla 3.Escenario de riesgo por “Deslizamiento” 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 
“Deslizamiento” 
En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones 
de amenaza, vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que se pueden presentar. Tener 
presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro. 
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  En el municipio de Palestina, 
debido a sus características geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, 
geotécnicas, e hidrológicas, sumado al mal uso del suelo, construcciones sin 
especificaciones técnicas, sobre pastoreo, hace que los movimientos sea un factor 
de amenaza predominante debido a la frecuencia con que se presenta, en 
especial, durante el periodo de lluvias. Afectando viviendas, infraestructura vial, 
cultivos entre otros. 
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  
Las causas del fenómeno amenazante son: 
 Condiciones climáticas. 
 Complejidad geológico-geotécnica. 
 Altas pendientes del territorio. 
 Erosión del suelo, por actividad de la naturaleza o humana 
 Uso del suelo. (remoción de la vegetación, cambios en la destinación del 
suelo, sobrepastoreo.) 
 Malas prácticas constructivas. 
 Disposición final de las aguas servidas y aguas lluvias.  
2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: 
(identificar factores que en el presente y/o futuro pueden incrementar la magnitud, 
frecuencia o cobertura del fenómeno, tales como procesos de intervención del 
entorno, actividades económicas o sociales antiguas, recientes o futuras, etc.) 
Factores que favorecen la condición de amenaza: 
 
 Agrícola, por la explotación del suelo, disminución de la capa vegetal, 
disposición de laderas para el pastoreo. 
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  
La comunidad en general es un actor significativo en la amenaza debido a que 
influye directamente en la deforestación, destinación del suelo, prácticas agrícolas 
y practicas constructivas. 
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 
2.2.1. Identificación general: Los elementos expuestos en el presente escenario 
de riesgo son principalmente las viviendas, equipamientos, infraestructura vial y la 
productividad agrícola. 
 
a) Incidencia de la localización: El municipio se encuentra localizado en un 
terreno con altas pendientes, las viviendas, equipamientos, infraestructura vial y la 
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productividad agrícola, se hace más propenso a este tipo de fenómeno. 
b) Incidencia de la resistencia:  
 Algunas de las viviendas construidas en las laderas sin las respectivas 
especificaciones técnicas, y sin el debido manejo de aguas servidas y 
aguas lluvias las hace más propensos a este tipo de fenómenos. 
 La tipología constructiva dominante es la madera y materiales mixtos, con 
porcentajes superiores al 64%, hecho éste que incide en la alta 
vulnerabilidad. 
 La infraestructura vial se hace propensa por el no mantenimiento de las 
canales que conducen el agua lluvia y de algunos taludes que han sufrido 
procesos erosivos. 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  
 Las condiciones sociales de la comunidad en algunos sectores del 
municipio como la poca capacidad económica generan que no cuenten con 
los recursos apropiados para el mejoramiento de las condiciones de 
infraestructura. 
 Las actividades económicas como la agricultura generan una alta 
susceptibilidad a este tipo de fenómenos debido a que crean las 
condiciones idóneas para la erosión del suelo. 
d) Incidencia de las prácticas culturales:  
La mala conducción y disposición final de las aguas lluvias, así como de basuras, 
la socavación de taludes, prácticas agrícolas y constructivas, inciden en la 
ocurrencia de deslizamientos. 
2.2.2. Población y vivienda:  
 
 En la cabecera del municipio se tienen los siguientes sectores con 
vulnerabilidad de deslizamientos: Barrió Uribe Uribe calles 12 y 13 entre 
Carreras 3 y 4, Carrera 4 entre Calles 7 y 8, (Sector Calle muerta), Calle 7 
entre Carrera 5 y 11, (Sector la pista), Calle 8 entre Carreras 13 a 16, barrio 
el Carmen, barrio Oscar Danilo Mesa, barrio Villa Asís y barrio Los Nogales. 
 
 En el corregimiento de Arauca históricamente los barrios Los Chorros, Las 
Colinas, parcialmente Víctor Renán barco y Popular, además de las franjas 
longitudinales al río Cauca, han tenido antecedente de ocurrencia de 
deslizamientos. 
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y 
privados: Los recursos del suelo que son destinados para fines agrícolas se ven 
afectados, así como negocios comerciales en las zonas pobladas; además, de la 
infraestructura vial. 
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: La infraestructura 
de conducción de servicios públicos son vulnerables con respecto al fenómeno de 
deslizamientos. 
2.2.5. Bienes ambientales: Los bienes ambientales que más se han visto 
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afectados son los recursos del suelo y la pérdida de capas vegetales. 
2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 
2.3.1. Identificación 




cualitativa del tipo y 
nivel de daños y/o 
pérdidas que se 
pueden presentar de 








En las personas:  
Se pueden presentar pérdida de vidas humanas, como 
lesionados, traumas psicológicos y desplazamientos 
forzados. 
En bienes materiales particulares:  
En bienes materiales particulares es posible la pérdida de 
viviendas como enseres domésticos y vehículos. 
En bienes materiales colectivos:  
La infraestructura vial como de servicios públicos son los 
más afectados en este tipo de fenómenos. 
En bienes de producción:  
La pérdida de cultivos, pastizales y recursos orgánicos que 
perjudican la producción agropecuaria se encuentran 
gravemente afectados en este tipo de fenómenos. 
En bienes ambientales:  
En bienes ambientales como la pérdida del recurso del 
suelo, capas vegetales y algunas fuentes hídricas. 
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 
estimados:  
El desplazamiento forzado de la población así como la posible pérdida y daño de 
sus propiedades, así como la perdida de cultivos y empleos, son causas de crisis 
sociales. 
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  
La crisis institucional se puede presentar con la falta de recursos propios del 
municipio, la falta de capacidad de las instituciones y el colapso de las mismas. 
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 
Se ha mitigado el riesgo de este fenómeno con la construcción de pantallas, 
muros, manejo de aguas tanto servidas como de agua lluvia y obras 
complementarias. 
 
6.2.1.3 Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 
escenario de riesgo 
 




Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO  
3.1. ANÁLISIS A FUTURO 
La amenaza y la vulnerabilidad en este tipo de fenómenos debido al tipo de 
topografía del terreno del municipio, así como la mala intervención del hombre 
en alguno de estos casos. Algunas de las acciones preventivas, además de la 
educación a la comunidad son: Cambios de uso del suelo, localización de 
asentamientos en zonas de mayor peligro, Reforestación con especies 
apropiadas, con diseños de cultivos, barreras vivas y técnicas adecuadas de uso 
desuelo, Dotación de obras civiles de infraestructura tales como captación, 
control de aguas de escorrentía, acueducto, alcantarillado, pavimentación de 
vías, muros de contención (concreto – gaviones), Diseño urbanístico y 
reglamentación sobre la densidad de ocupación de los terrenos en orilla 
vulnerable a desplazamientos o en laderas. 
3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada 
posible las condiciones de riesgo de este escenario, así como la identificación, 
especificación y diseño de las medidas de intervención destinadas a reducir el 
riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación. 
3.2.1. Estudios de análisis del 
riesgo: 
3.2.2. Sistemas de monitoreo: 
a) Evaluación del riesgo por 
“Deslizamientos”. 
b) Estudios de suelos. 
c) Estudios de vulnerabilidad. 
d) Estudios ambientales. 
 
a) Sistema de observación por parte 
de la comunidad. 
b) Instrumentación para el monitoreo. 
c) Sistema de monitoreo de las 
instituciones. 
 
3.2.1. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 
a) Radios teléfonos portátiles de 
comunicación.  
b) Sirena en la cabecera municipal y 
en el corregimiento de Arauca. 
c) Celulares y medios de 
comunicación alternativa, como redes 
sociales.  
 
3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN 
CORRECTIVA (riesgo actual) 
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es 
decir medidas correctivas o compensatorias. Su identificación se basa en la 
consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo (a 




 Medidas estructurales Medidas no 
estructurales 
3.3.1. Medidas de 
reducción de la 
amenaza: 
a) Reforestación con 
especies apropiadas. 
b) Barreras vivas. 
a) Técnicas adecuadas 
de uso de suelo. 
b) Diseños de cultivos. 
3.3.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
a) Manejo de aguas de 
escorrentía. 
b) Construcción de 
muros y pantallas. 
a) Cambios de uso del 
suelo. 
b) Capacitación de la 
población para el manejo 
de aguas. 
3.3.3. Medidas de 
efecto conjunto sobre 
amenaza y 
vulnerabilidad. 
a) Dotación de obras civiles de infraestructura tales 
como captación, control de aguas de escorrentía, 
acueducto, alcantarillado, pavimentación de vías, 
muros de contención (concreto – gaviones). 
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN 
PROSPECTIVA (riesgo futuro) 
Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de 
riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial como en magnitud, es 
decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas hace 
considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En 
cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que 
atacan las causas de fondo y medidas que atacan las causas inmediatas que 
pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 
 Medidas estructurales Medidas no 
estructurales 
3.4.1. Medidas de 
reducción de la 
amenaza: 
a) Reforestación con 
especies apropiadas. 
b) Barreras vivas. 
a) Técnicas adecuadas 
de uso de suelo. 
b) Diseños de cultivos. 
3.4.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
a) Diseño urbanístico 
b) Localización de 
asentamientos en zonas 
de menor peligro. 
a) Cambios de uso del 
suelo. 
 b)  
 
3.4.3. Medidas de 
efecto conjunto sobre 
amenaza y 
vulnerabilidad 
a) Dotación de obras civiles de infraestructura tales 
como captación, control de aguas de escorrentía, 
acueducto, alcantarillado, pavimentación de vías, 
muros de contención (concreto – gaviones). 
 
 
6.2.1.4 Medidas de reducción del riesgo - protección financiera 
 
Tabla 5. Medidas de reducción del riesgo - protección financiera 
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3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 
Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de 
mecanismos de seguros u otros mecanismos de reserva para la compensación 
económica. Identificación de elementos expuestos asegurables. 
Mantener e incrementar las medidas para compensar económicamente por 
recursos propios, donaciones,  del fondo de atención de desastres del municipio 
e iniciar procesos de aseguramientos colectivos y de la propiedad privada. 
3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y 
para la recuperación, derivados del presente escenario de riesgo. 
3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta: 
(Identificación de 
requerimientos específicos de 
preparación para la respuesta 
derivados del presente 
escenario de riesgo). 
a) Preparación para la coordinación: 
 Formulación de procedimientos para los 
diferentes servicios de respuesta 
 Desarrollar estrategias de articulación 
con los municipios vecinos para la 
atención a los desastres y preparación 
para la recuperación. 
 
b) Sistemas de alerta: Mejoramiento e 
implementación de sistemas de monitoreo y 
alerta temprana. 
 
c) Capacitación: Capacitación de la 
comunidad del manejo del uso del suelo, 
manejo de aguas superficiales, etc. 
 
d) Equipamiento: Adquisición y 
mejoramientos de los equipos tanto de los 
organismos de repuesta como de los sistemas 
de alerta. 
 
e) Albergues y centros de reserva: 
Equipamiento y adquisición de predios para 
alojamiento temporal; y mejoramiento de 
albergues y centros destinados para puntos de 




3.6.2. Medidas de 
preparación para la 
recuperación: 
(Identificación de 
a) Diseño urbanístico. 





requerimientos específicos de 
preparación para la 
recuperación derivados del 




6.2.2 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 
“SISMOS” 
 
6.2.2.1  Descripción de situaciones de desastre o emergencia 
antecedentes por sismos  
 
Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O 
EMERGENCIA ANTECEDENTES 
En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o 
emergencias ocurridas (si las hay) que presentan relación con el escenario de 
riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. En lo posible describir 1 
o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se 
quiera describir. 
SITUACIÓN No. 2 SISMOS 
1.1. Fecha: 25 de enero 
de 1999 
1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: en el 
municipio debido al sismo presentado el 25 de enero 
de 1999, se presentaron diferentes perturbaciones.  
1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
El municipio se encuentra ubicado según la norma sismo resistente NSR-10, en 
zona de amenaza sísmica alta. En el cual en todo el perímetro urbano presenta 
riesgo debido a diferentes factores como: la antigüedad de algunas edificaciones y 
el no cumplimiento de la normatividad sísmica.  
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:  
Los actores más importantes que se ven involucrados en las causas de un sismo 
son: 
 Planeación municipal, realizando intervenciones sobre Inventario de 
edificios y elementos de infraestructura urbana, Clasificación de edificios y 
estudios de vulnerabilidad, Evaluación del riesgo específico a distintas 
clases de edificios y de la infraestructura urbana. 
 Bomberos voluntarios y organismos de socorro, son los organismos 
encargados de la educación y capacitación a la ciudadanía sobre las 
acciones a realizar en caso de la ocurrencia de sismo; además, de las 




 Población en general, reconociendo la situación de riesgo y teniendo en 
cuenta la clara vulnerabilidad, atendiendo y conociendo las acciones a 
realizar antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo. 








En las personas: 
 En las experiencias obtenidas a través del tiempo es claro que se 
pueden presentar pérdidas de vidas, lesiones, desapariciones y 
traumas psicológicos.  
En bienes materiales particulares:  
Durante la ocurrencia de este fenómeno es posible que se 
presenten fallas, deterioro y colapso de las estructuras; además, 
es posible, que sufran daños los bienes aledaños a dichas 
estructuras como vehículos y enseres. 
En bienes materiales colectivos:  
Tanto el hospital como los centros de salud del municipio de 
podrían ver afectadas, asi como colegios, espacios deportivos, la 
alcaldía municipal, centros religiosos, vías intermunicipales, etc. 
Dado que este tipo de eventos son sumamente destructivos en las 
estructuras. 
En bienes de producción:  
Los bienes de producción con más afectaciones se deben a los 
establecimientos de comercio. 
En bienes ambientales:  
Es posible que debido a este fenómeno se presenten movimientos 
en masa que generen perdida del recurso del suelo. 
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:  
Debido a que el municipio se encuentra en una zona sísmica alta y por el trazo de 
las fallas naturales regionales de Cauca-Romeral y Palestina, son algunos factores 
que favorecen a la ocurrencia de daños; así como los sistemas constructivos de 
las edificaciones del municipio las cuales no son adaptadas a la norma sismo 
resistente. 
1.7. Crisis social ocurrida:  
Se puede presentar colapso de los servicios públicos, en la infraestructura vial, por 
lo tanto la comunicación entre el la cabecera municipal con su corregimiento y sus 
veredas, como también con los municipios vecinos y la capital del departamento.  
Es necesario tener una localización y adecuación de lotes seguros para la 
adecuación de albergues temporales. 
1.8. Desempeño institucional en la respuesta:  
En el municipio se encuentra conformado el consejo de gestión de riesgo, pero 
dado a que la capacidad de los organismos de respuesta no es muy amplia, es 
posible que se presente un colapso en las instituciones. 
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1.9. Impacto cultural derivado:  
Dado que las afectaciones de este tipo de fenómeno son directamente en las 
estructuras, esto puede desencadenar una perturbación en la comunidad con la 




6.2.2.2 Descripción del escenario de riesgo por “sismo” 
 
Tabla 6. Descripción del escenario de riesgo por “sismo” 
Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “Sismo” 
En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones 
de amenaza, vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que se pueden presentar. 
Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro. 
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  
Un sismo es la liberación de energía lo cual produce movimiento de la corteza 
terrestre, en torno a una falla, de igual manera por el repentino de movimiento 
del suelo es posible que se provoque movimientos en masas, avalanchas y 
represamientos en causes de agua. 
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  
Las fuerzas repentinas causadas por la liberación de energía en el suelo, en las 
estructuras pueden desencadenar que dichas estructuras lleguen al punto de 
falla y generen colapsos de las mismas, y dado que algunas de las estructuras 
del municipio no fueron adoptadas a la norma sismo resistente se vuelven 
mucho más vulnerables.  
 
2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  
Los factores naturales como las fallas geológicas y un alto nivel de sismicidad 
son los más preponderantes, pero también es importante el sistema constructivo 
y el diseño urbanístico.  
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  
Los actores significativos en la condición de amenaza de sismo, son los factores 
geológicos. 
 
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 
2.2.1. Identificación general:  
En el municipio los elementos expuestos son todo tipo de estructura tanto 




a) Incidencia de la localización:  
El paso de los factores geológicos como el paso de la falla Cauca-Romeral y 
Palestina, hace que el municipio todo el municipio de se encuentre expuesto. 
b) Incidencia de la resistencia:  
A causa de la falta de la inclusión de la norma sismo resistente en la 
construcción de algunas de las viviendas en la zona urbana, suburbana y rural, 
las hace muchos más propensas a sufrir daños y que colapsen. 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población 
expuesta:  
Por las condiciones socio-económicas del municipio y de su población, no es 
posible una amplia cobertura y que se cumplan a cabalidad que los procesos 
constructivos se amparen por la norma sismo resistente.   
d) Incidencia de las prácticas culturales:  
Las prácticas culturales, sociales y/o económicas no tienen mucha incidencia en 
este tipo de fenómeno, pero se debe mejorar los sistemas de control que 
regulen los métodos constructivos en población del municipio. 
2.2.2. Población y vivienda:  
Toda la población y estructura en el municipio tanto urbana y rural es 
susceptible a la ocurrencia de un sismo. 
 
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y 
privados:  
Toda la infraestructura pública y privada, de bienes económicos y de producción 
esta propensa a sufrir por la actividad sísmica en el municipio. 
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
La infraestructura de servicios sociales e institucionales como la alcaldía, 
centros educativos y deportivos, centros religiosos y los equipamientos del 
municipio son vulnerables a la ocurrencia de un evento sísmico. 
2.2.5. Bienes ambientales:  
Los bienes ambientales todos están sujetos a la susceptibilidad de un fenómeno 
sísmico.  







cualitativa del tipo y 
nivel de daños y/o 
pérdidas que se 
En las personas:  
Se pueden presentar pérdidas de vidas humanas, 
lesiones, desapariciones y traumas psicológicos. 
En bienes materiales particulares:  
En la totalidad de los bienes particulares es posible que 
se puedan presentar pérdidas debido a este evento.  
En bienes materiales colectivos:  
Es posible que la infraestructura de salud, educación, vial, 












En bienes de producción:  
Todos los bienes de producción como establecimientos 
de comercio y cultivos son propensos a sufrir deterioro y 
colapso de sus estructuras. 
En bienes ambientales:  
Se puede presentar perdida de los recursos del suelo y 
con ellos pérdida de recursos forestales y del ecosistema; 
además, de bloqueos en cuerpos de agua. 
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 
estimados:  
Las perdidas y los daños que puede provocar pueden ser cuantiosos, todo 
dependiendo de la magnitud del fenómeno, la crisis social puede presentarse 
debido a sus pérdidas. 
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  
Las instituciones públicas, privadas y voluntarias pueden colapsar, no alcanzar a 
cubrir la totalidad del territorio en respuesta ante un evento de gran magnitud. 
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 
En el medio constructivo se ha tratado de mejorar raíz de las experiencias 
obtenidas con la ocurrencia de sismos a través del tiempo. Los organismos de 
rescate se han venido perfeccionando y mejorando su equipamiento en casos 
de respuesta rápida. 
 
6.2.2.3 Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 
escenario de riesgo por sismo 
 
Tabla 7.Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del escenario 
de riesgo por sismo 
Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO  
En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las 
posibles alternativas de intervención. 
3.1. ANÁLISIS A FUTURO 
Debido a la alta vulnerabilidad tanto en el municipio como en la zona del eje 
cafetero, se debe enfocar medidas de mitigación, mejorando las prácticas 
constructivas y haciendo un mejor control de ellas, fortalecer el consejo 
municipal de gestión del riesgo y de los organismos de respuesta, así mismo 
realizando campañas con los organismos de socorro para la educación y 
capacitación de la población en caso de que ocurra un evento sísmico. 
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3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada 
posible las condiciones de riesgo de este escenario, así como la identificación, 
especificación y diseño de las medidas de intervención destinadas a reducir el 
riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación. 
3.2.1. Estudios de análisis del 
riesgo: 
3.2.2. Sistemas de monitoreo: 
a) Evaluación del riesgo por “Sismos”. 
b) Diseño y especificaciones de 
medidas de intervención 
c) Microzonificación sísmica  
a) Instalación de acelerómetros. 
b) Instrumentación para el monitoreo. 
 
3.2.1. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 
a) Campañas de socialización. 
b) Cuñas radiales y Repartición de 
folletos. 
c) Folleto estudiantil. 
3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN 
CORRECTIVA (riesgo actual) 
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es 
decir medidas correctivas o compensatorias. Su identificación se basa en la 
consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo (a 
futuro). Identificar el mayor número posible de medidas alternativas. 
 Medidas estructurales Medidas no 
estructurales 
3.3.1. Medidas de 
reducción de la 
amenaza: 
a)  Mejoramiento 
estructural de viviendas. 
 
a) Realizar programas 
que promuevan el 
cumplimiento de la 
norma sismo resistente. 
b) Campañas de control 
urbano. 
3.3.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
a) Clasificación de 
edificios y estudios de 
vulnerabilidad. 
b) Evaluación del riesgo 
específico a distintas 
clases de edificios y de 
la infraestructura urbana. 
a) Mapa de 
microzonificación 
sísmica. 
b) Aplicación de la norma 
sismo resistente. 
3.3.3. Medidas de  
efecto conjunto sobre 
amenaza y 
vulnerabilidad. 
a) Elaboración de planes de emergencia por sismo. 




3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN 
PROSPECTIVA (riesgo futuro) 
Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de 
riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial como en magnitud, es 
decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas hace 
considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En 
cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que 
atacan las causas de fondo y medidas que atacan las causas inmediatas que 
pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 
 Medidas estructurales Medidas no 
estructurales 
3.4.1. Medidas de 




edificaciones en riesgo. 
b) Realizar 
construcciones 
adecuadas a la norma. 
a) Asegurar el 
cumplimiento de la 
norma sismo resistente. 
b) Campañas de control 
urbano. 
3.4.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
a) Aplicación de la 
norma sismo resistente. 
b) Realizar reforzamiento 
estructural. 
a)  Zonificación de 
viviendas en riesgo. 
 
3.4.3. Medidas de 
efecto conjunto sobre 
amenaza y 
vulnerabilidad. 
a) Elaboración de planes en instituciones y 
comunidades para la emergencia. 
b) Fortalecimiento institucional. 
3.4.4. Otras medidas: 
 
6.2.2.4 Medidas de reducción del riesgo - protección financiera 
 
Tabla 8. Medidas de reducción del riesgo - protección financiera 
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 
Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de 
mecanismos de seguros u otros mecanismos de reserva para la compensación 
económica. Identificación de elementos expuestos asegurables. 
Mantener e incrementar las medidas para compensar económicamente por 
recursos propios, donaciones,  del fondo de atención de desastres del municipio 
e iniciar procesos de aseguramientos colectivos y de la propiedad privada. 
3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y 
para la recuperación, derivados del presente escenario de riesgo. 
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3.6.1. Medidas de 





preparación para la 
respuesta derivados del 
presente escenario de 
riesgo). 
a) Preparación para la coordinación: 
 
 Definir las funciones de los organismos de 
respuesta. 
 Identificación de los actores que deban 
participar en la ejecución de los servicios de 
respuesta  
 Clasificación de los escenarios de riesgos y 
sus afectaciones según comité de gestión del 
riesgo de desastres. 
 Formulación de los protocolos operativos. 
 Definición de la estructura para la 
coordinación de la respuesta. 
 Realizar simulacros educativos. 
 
b) Sistemas de alerta: 
 Establecer sistemas de alerta en caso de 
sismo. 
 Identificación de parámetros de monitoreo. 
c) Capacitación: 
 Creación y capacitación de grupos de 
socorro y rescate. 
 Planes de evacuación y conocimiento del 
riesgo en instituciones y comunidades. 
d) Equipamiento: 
 Mejoramiento y adquisición de equipos 
especializados para la atención de desastres. 
e) Albergues y centros de reserva: 
 Disposición de recursos para la mitigación 
del riesgo. 
 Disposición de recursos para la recuperación. 
 Localización y mejoramiento de albergues. 
f) Entrenamiento: 
 Realización de simulacros, con el fin de 
establecer protocolos de respuesta. 
3.6.2. Medidas de 





preparación para la 
recuperación derivados 
a) Disposición y recuperación de recursos de 
emergencia. 
b) Disposición del fondo municipal de gestión. 















6.2.3.1 Descripción de situaciones de desastre o emergencia 
antecedentes 
 
Tabla 9. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes 
Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O 
EMERGENCIA ANTECEDENTES 
En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o 
emergencias ocurridas (si las hay) que presentan relación con el escenario de 
riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. En lo posible describir 1 
o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se 
quiera describir. 
SITUACIÓN No.  VENDAVALES. 
1.1. Fecha: tres (3) 
Octubre de 2017 
1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: 
Vendavales los cuales en ocasiones vienen 
acompañados de fuertes lluvias y granizo.  
1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: Este tipo de 
fenómeno se genera principalmente por cambios brucos de temperatura los cuales 
principalmente aquellos lugares que se encuentran en zonas de alta pendiente. 
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Dado el tipo de 
fenómeno los daños ocasionados por este son factores como la tipología de las 
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estructuras, el material y el estado de las mismas. 
1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 





En las personas: No se reportaron pedidas ni daños en personas. 
En bienes materiales particulares: se vieron afectadas 19 
viviendas en las veredas Los Lobos y El Reposo. 
En bienes materiales colectivos: No se presentaron daños en 
bienes colectivos. 
En bienes de producción: se presentaron pérdidas de 6.9 
hectáreas  de cultivos entre las veredas Los Lobos y El Reposo. 
En bienes ambientales: Este fenómeno no presentó daños 
significativos en bienes ambientales. 
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: Los 
factores que más favorecen a la ocurrencia de daños por un Vendaval es se 
presentan por la calidad de los materiales, el diseño de las estructuras y el amarre 
de las cubiertas. 
1.7. Crisis social ocurrida: El reporte de daños en las estructuras inmediato fue 
determinante para socorrer y ser eficaces en la ayuda humanitaria para las 19 
familias afectadas por el vendaval, las cuales se les bridó asistencia alimentaria y 
de cubiertas. 
1.8. Desempeño institucional en la respuesta: La respuesta institucional fue 
eficaz y oportuna dadas las condiciones del evento, las cuales se hicieron con 
recursos propios del municipio. 
1.9. Impacto cultural derivado: No se determinó que se generó un impacto 
cultural en la comunidad. 
 
6.2.3.2 Descripción del escenario de riesgo por “vendaval” 
 
Tabla 10. Descripción del escenario de riesgo por “vendaval” 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 
“Vendaval” 
En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones 
de amenaza, vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que se pueden presentar. 
Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro. 
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: Los vendavales son 
producidos por el cambio brusco de temperatura de los vientos los cuales 
pueden venir acompañados por fuertes lluvias y granizo. 
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: (Adicionalmente 
cuando sea el caso, detallar todas las posibles incidencias humanas en las 
causas del fenómeno amenazante) Las causas principales de este tipo de 
fenómeno son los cambios de temperatura especialmente en los cambios de 
estaciones secos a lluvias 
2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: 
(Identificar factores que en el presente y/o futuro pueden incrementar la 
magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno, tales como procesos de 
intervención del entorno, actividades económicas o sociales antiguas, recientes 
o futuras, etc.) La masiva deforestación así como los altos niveles de 
contaminación son factores que contribuyen a la ocurrencia de este tipo de 
fenómeno. 
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: 
(Empresas, grupos sociales, cuyas acciones u omisiones inciden de manera 
significativa en las causas y situación actual o de incremento futuro de las 
condiciones de amenaza, etc.) El cambio climático sumado a la deforestación 
para la creación de campos para la ganadería y las malas prácticas 
constructivas aumentan las probabilidades de la ocurrencia de dicho fenómeno. 
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 
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2.2.1. Identificación general: Aquellos elementos estructurales que se 
encuentran expuestos son las viviendas que se encuentran en altas laderas y 
con fallas en los amarres de cubiertas los cuales en la presencia de este tipo de 
fenómeno se vuelven vulnerables.  
 
a) Incidencia de la localización: La localización del municipio lo hace 
vulnerable a la ocurrencia de estos fenómenos debido a que se encuentra 
ubicado sobre la cordillera central con zonas de alta pendiente. 
 
b) Incidencia de la resistencia: Las malas prácticas constructivas, así como la 
baja calidad de los amarres en las cubiertas tienen altas incidencias como las 
edificaciones más afectadas por este fenómeno. 
 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población 
expuesta: Las comunidades rurales son las más afectadas por los vendavales 
por su tipología constructiva; así, como la población de escasos recursos debido 
a que sus construcciones no cumplen con los mínimos recursos técnicos y sus 
materiales de construcción los hace más vulnerables. 
 
d) Incidencia de las prácticas culturales: Las malas prácticas constructivas 
constituyen un factor fundamental en la incidencia de pérdidas de bienes, así 
como los materiales de construcción con bajas especificaciones técnicas y su 
poco mantenimiento. 
 
2.2.2. Población y vivienda: El municipio de Palestina, debido a su tipología 
constructiva y las altas pendientes donde se ubican la mayoría de las viviendas 
tanto en la zona rural como urbana lo hace susceptible a la ocurrencia de este 




2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y 
privados: Como las afectaciones se presentan con más ocurrencia en zonas 
rurales y debido a las grandes superficies que puede afectar este fenómeno, 
afecta tanto viviendas como grandes extensiones de cultivos. 
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: Estos 
fenómenos naturales es posible que genere afectaciones a la infraestructura de 
todas las instituciones públicas del municipio. 
2.2.5. Bienes ambientales: Se pueden presentar afectaciones en cultivos y 
zonas ambientales. 







cualitativa del tipo y 
nivel de daños y/o 
pérdidas que se 
pueden presentar 








En las personas: se pueden presentar pérdida de vidas, 
lesiones y traumas psicológicos debido a los elementos 
desprendidos. 
En bienes materiales particulares: es posible que se 
generen pérdidas en bienes materiales de las cubiertas 
de las viviendas. 
En bienes materiales colectivos: la infraestructura 
colectiva también se puede ver afectada por este 
fenómeno. 
En bienes de producción: los cultivos agrícolas son los 
que se pueden ver más afectados y se pueden presentar 
perdidas en grandes extensiones. 
En bienes ambientales: las zonas ambientales pueden 
presentar perdidas de grandes masas arbóreas y de 
cultivos. 
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 
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estimados: Las afectaciones como la pérdida de cubiertas presenta graves 
pérdidas de los enseres como colchones, debido a que estos fenómenos se 
presentan generalmente con fuertes lluvias. Así mismo se crea la necesidad de 
la ubicación de estas familias afectadas en albergues temporales.  
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Se 
presentaría una crisis institucional para la generación de los recursos para 
mitigar los daños ocasionados. 
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 
Se realizan campañas para el mejoramiento estructural de las cubiertas de la 
infraestructura municipal junto con dotación de cubiertas para la comunidad tan 
aquella que se ha visto afectada como por aquella que presenta deterioro. 
6.2.3.3 Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 
escenario de riesgo 
 
Tabla 11. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 
escenario de riesgo 
Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO  
En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las 
posibles alternativas de intervención. 
3.1. ANÁLISIS A FUTURO 
Ejecutar medidas para el mejoramiento estructural de la infraestructura en toda 
el área municipal para reducir la vulnerabilidad ante este tipo de fenómenos, así 
mismo realizar campañas que reduzca la construcción de viviendas sin 
especificaciones técnicas dado que estos eventos naturales cada vez son más 
frecuentes a causa del cambio climático que afecta el planeta. 
3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada 
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posible las condiciones de riesgo de este escenario, así como la identificación, 
especificación y diseño de las medidas de intervención destinadas a reducir el 
riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación. 
3.2.1. Estudios de análisis del 
riesgo: 
3.2.2. Sistemas de monitoreo: 
a) Evaluación del riesgo por Vendaval. 
b) Diseño y especificaciones de 
medidas de intervención, con el fin de 
mejorar la estructura de las cubiertas. 
c) Actualización del esquema de 
ordenamiento territorial. 
d) Estudios e identificación de zonas 
de riesgo. 
e) Identificación de medidas de 
intervención. 
a) Sistema de observación por parte de 
la comunidad. 
b) Instrumentación para el monitoreo 
hidrometeoro lógico. 
c) Fortalecimiento e integración de los 
sistemas de telecomunicaciones. 
3.2.1. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 
a) Campañas de socialización. 
b) Cuñas radiales y Repartición de 
folletos. 
c) Folleto estudiantil. 
 
3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN 
CORRECTIVA (riesgo actual) 
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es 
decir medidas correctivas o compensatorias. Su identificación se basa en la 
consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo (a 
futuro). Identificar el mayor número posible de medidas alternativas. 




3.3.1. Medidas de 
reducción de la 
amenaza: 
a) Reforzamiento 
estructural de cubiertas. 
 
a) Adecuación y 
verificación del 
cumplimiento a las 
normas sismo resistente. 
3.3.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
a) Reforzamiento de 
cubiertas. 
b) Mejorar los usos del 
suelo y con ellos el 
ordenamiento territorial. 
a) Campañas educativas 
sobre mejoramiento en 
los procesos 
constructivos.  
b) Mejorar el control 
urbano para que se exija 
el cumplimiento a la 
norma. 
3.3.3. Medidas de 
efecto conjunto sobre 
amenaza y 
vulnerabilidad. 
a) Mejoramiento estructural y no estructural en 
edificaciones. 
3.3.4. Otras medidas: 
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN 
PROSPECTIVA (riesgo futuro) 
Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de 
riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial como en magnitud, es 
decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas hace 
considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En 
cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que 
atacan las causas de fondo y medidas que atacan las causas inmediatas que 
pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 




3.4.1. Medidas de 




b) Creación de barreras 
naturales. 
a) Conservación y 
adquisición de predios de 
interés ambiental. 
b) Campañas de 
educación Ambiental. 
3.4.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
a) Reubicación de 
viviendas que se 
encuentren al alto riesgo. 
b) Mejoramiento 
estructural de cubiertas. 
c) Construcción de 
vivienda nueva 
adaptadas a la norman 




normas de construcción y 
reducción del riesgo. 
b) Campañas para el 
mejoramiento de amarres 
de cubiertas. 
3.4.3. Medidas de 
efecto conjunto sobre 
amenaza y 
vulnerabilidad. 
a) Fortalecimiento del CMGRD. 
3.4.4. Otras medidas:  
 
6.2.3.4 Medidas de reducción del riesgo - protección financiera 
Tabla 12. Medidas de reducción del riesgo - Protección financiera 
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 
Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de 
mecanismos de seguros u otros mecanismos de reserva para la compensación 
económica. Identificación de elementos expuestos asegurables. 
Mantener e incrementar las medidas para compensar económicamente por 
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recursos propios, donaciones,  del fondo de atención de desastres del municipio 
e iniciar procesos de aseguramientos colectivos y de la propiedad privada. 
3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y 
para la recuperación, derivados del presente escenario de riesgo. 
3.6.1. Medidas de 





preparación para la 
respuesta derivados del 
presente escenario de 
riesgo). 
a) Preparación para la coordinación: 
 
 Formulación de la estrategia Municipal de 
Respuesta a Emergencias. 
 Definición de función o servicios de 
respuesta. 
 Formulación de protocolos operativos. 
 Identificación de los actores que por su 
misión deban participar en la ejecución de los 
servicios de respuesta. 
 Definición de la estructura para la 
coordinación de respuesta. 
 
b) Sistemas de alerta: 
 Definición de los estados de alerta. 
 Identificación de los parámetros de 
monitoreo. 
 Realizar simulacros educativos. 
c) Capacitación: 
 Capacitación y mejoramiento de los 
organismos de respuesta. 
 Creación de organismos de socorro como 
Cruz Roja. 
d) Equipamiento: 
 Adquisición de equipos, herramientas e 
instrumentos especializados para la 
ejecución se servicios de respuesta, para 
organismos de respuesta. 
e) Albergues y centros de reserva: 
 Disposición de recursos para la mitigación 
del riesgo. 




 Realizar simulacros de evacuación por 
vendavales. 
3.6.2. Medidas de 





preparación para la 
recuperación derivados 
del presente escenario de 
riesgo). 
a) Recuperación y disposición de recursos para 
emergencias. 





6.2.4 Caracterización General del Escenario de Riesgo por “Amenaza 
Volcánica” 
 
6.2.4.1 Descripción de situaciones de desastre o emergencia 
antecedentes 
 
Tabla 13. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes 
Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O 
EMERGENCIA ANTECEDENTES 
En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o 
emergencias ocurridas (si las hay) que presentan relación con el escenario de 
riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. En lo posible describir 1 
o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se 
quiera describir. 




1.1. Fecha:   1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: 
Amenaza volcánica. 
1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
Debido a la localización geográfica y su topografía el corregimiento de Arauca y La 
Vereda Santagueda, se encuentran propensos a sufrir afectaciones por 
inundaciones; además, las coberturas de las microcuencas se encuentran 
desprovistas de vegetación.  
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: En temporadas de 
altas precipitaciones las viviendas son las más afectadas debido a su proximidad a 
los cuerpos de agua tanto en el corregimiento de Arauca y La Vereda Santagueda, 
las cuales no cumplen con las fajas protectoras establecidas. 
1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 





En las personas: Se pueden presentar pérdidas de vidas, así 
como traumas tanto psicológicos como sociales. 
En bienes materiales particulares: Es posible que se presenten 
pérdidas de viviendas, y enseres domésticos. 
En bienes materiales colectivos: Se puede presentar perdida de 
infraestructura vial y férrea.  
 
En bienes de producción: Perdida de la productividad agrícola y de 
la explotación de recurso del suelo. 
En bienes ambientales: Perdida de la vegetación que se encuentra 
en la rivera de los cuerpos de agua. 
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
(Pérdidas presentadas) Localización de asentamientos en las zonas aledañas a 
los ríos y quebradas, y  deforestación de las riveras. 
1.7. Crisis social ocurrida: Se requiere a adecuación de albergues, y por tal 




1.8. Desempeño institucional en la respuesta: Asistencia humanitaria inmediata 
y adecuación de albergues o capacidad de brindar subsidios de arrendamiento. 
1.9. Impacto cultural derivado: En la ocurrencia de este tipo de fenómenos se 
puede presentar un cambio cultural debido a que las familias deben de ser 
reubicadas en zonas seguras. 
 
6.2.4.2 Descripción del escenario de riesgo por “Amenaza volcánica” 
 
Tabla 14. Descripción del escenario de riesgo por “Amenaza volcánica” 
Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “Amenaza 
Volcánica” 
En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones 
de amenaza, vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que se pueden presentar. 
Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro. 
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: La actividad volcánica puede 
generar otros tipos de fenómenos naturales como sismos leves, caída 
piroclásticas, lahares o flujos de lodos y avalanchas de escombros. 
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: No se presentan 
incidencias humanas en el fenómeno amenazante. 
2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: No se 
presentan factores que incidan en el incremento, magnitud o frecuencia del 
fenómeno. 
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: No 
existen empresas, grupos sociales, cuyas acciones u omisiones inciden de 
manera significativa en las causas y situación actual o de incremento futuro de 
las condiciones de amenaza. 
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2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 
2.2.1. Identificación general: Los elementos que están expuestos en ante el 
fenómeno de amenaza volcánica son: 
 
Ante un flujo están expuestas las viviendas que se encuentran localizados a 
orillas de la cuenca del río Chinchiná. Y ante la caída de ceniza volcánica se 
encuentra expuesta la totalidad del territorio del municipio.  
 
a) Incidencia de la localización: El municipio de Palestina se encuentra dentro 
del rango de afectación por el fenómeno amenazante por actividad volcánica, de 
igual manera que los municipios como Manizales, Villamaría y Chinchiná. 
 
b) Incidencia de la resistencia: Las viviendas y edificaciones cerca de las riveras 
de río las hace más propensas al flujo de lodos debido a la magnitud y cantidad 
de arrastre del flujo. La resistencia de las viviendas a la caída de ceniza 
volcánica está limitada al tipo de estructura de la cubierta y si esta está o no 
adaptada a la norma. 
 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: La 
mayor parte de la población expuesta al flujo de lodos la hace más propensa y 
con poca capacidad de recuperación, debido a que dicha población está 
dedicada a labores agrícolas. A ceniza volcánica se encuentra expuesta toda la 
población del municipio especialmente aquellos ubicados en la cabecera 
municipal. 
 
d) Incidencia de las prácticas culturales: La población circundante a la afectación 




2.2.2. Población y vivienda: Por flujo de lodos están expuestos todos los 
pobladores de la zona rivereña del rio Chinchiná entra las veredas La 
Inquisición, Los Lobos, Santagueda y una parte de la Vereda El Retiro, adscrita 
al Corregimiento de Arauca. Por caída de ceniza volcánica se encuentra 
expuesta toda la población del municipio. 
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: 
Se encuentran expuesto los cultivos y el puente que comunica la vereda 
Santagueda con Manizales. 
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: Se encuentran 
expuestos por caída de cenizas volcánicas todos los establecimientos sociales e 
institucionales del municipio. 







cualitativa del tipo y 
nivel de daños y/o 
pérdidas que se 
pueden presentar 




descritas para los 
elementos 
expuestos) 
En las personas: Por flujos de lodos se pueden presentar 
pérdidas de vidas, lesiones y traumas psicológicos sobre 
la población que se encuentre próximos al rio Chinchiná. 
Por caída de ceniza volcánica se puede presentar 
traumas y lesiones respiratorias en todo el municipio de 
Palestina. 
En bienes materiales particulares: Se pueden presentar 
pérdidas de viviendas, enseres y vehículos que se 
encuentren cerca al cauce del rio. 
En bienes materiales colectivos: Se pude presentar 
pérdida de infraestructura vial y el puente que comunica 
Santagueda con Manizales. 
En bienes de producción: Los cultivos agrícolas son los 
bienes de producción que más pueden resultar afectados. 
En bienes ambientales: Existen áreas de interés 




2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 
estimados: Debido a los daños ocasionados y con la posibilidad que se 
presente perdida de la infraestructura de viviendas, se presentaría una crisis de 
tanto en recuperación de bienes como de psicológica y con la toma de 
actividades cotidianas.   
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: La 
identificación y sectorización de los daños así como la toma de censos de 
personas afectadas; también, puede existir un crisis institucional debido a la 
recuperación de recursos. 
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 
Se ha mejorado la infraestructura y el control de la misma; de igual manera, se 
ha mejorado en el sistema de monitoreo y de alerta temprana y se han realizado 
simulacros preventivos. 
 
6.2.4.3 Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 
escenario de riesgo 
Tabla 15. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 
escenario de riesgo 
Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO  
En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las 
posibles alternativas de intervención. 
3.1. ANÁLISIS A FUTURO 
Dada su constante actividad volcánica del Nevado del Ruiz, se han generado 
una cultura en la población la cual hace de que se encuentre en constate alerta 
y más prepara para una posible erupción inminente. Así se ha mejorado de igual 
manera en el control y seguimiento de la actividad del volcán como en el 
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sistema de alerta y de respuesta de emergencia. 
3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada 
posible las condiciones de riesgo de este escenario, así como la identificación, 
especificación y diseño de las medidas de intervención destinadas a reducir el 
riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación. 
3.2.1. Estudios de análisis del 
riesgo: 
3.2.2. Sistemas de monitoreo: 
a) Evaluación del riesgo por “Amenaza 
Volcánica” 
b) Diseño y especificaciones de 
medidas de intervención y actuación 
ante una posible erupción volcánica del 
Nevado del Ruiz. 
a) El observatorio vulcanológico y 
sismológico mantiene un seguimiento 
constante del volcán Nevado del Ruiz. 
b) El Observatorio Vulcanológico y 
sismológico cuenta con 104 
estaciones que conforman la red de 
vigilancia de este. 
 
3.2.1. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 
a) Boletines informativos por parte del 
observatorio vulcanológico y sísmico 
de Manizales. 
b) Repartición de folletos y Cuñas 
radiales. 
c) Folleto Estudiantil. 
 
3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN 
CORRECTIVA (riesgo actual) 
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es 
decir medidas correctivas o compensatorias. Su identificación se basa en la 
consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo (a 
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futuro). Identificar el mayor número posible de medidas alternativas. 
 Medidas estructurales Medidas no 
estructurales 
3.3.1. Medidas de 
reducción de la 
amenaza: 
a) Mejoramiento de las 
estructuras adecuadas a 
la norma. 
a)  Reglamentación del 
uso del suelo. 
3.3.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
a)  Cumplimiento de 
fajas protectoras. 




3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN 
PROSPECTIVA (riesgo futuro) 
Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de 
riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial como en magnitud, es 
decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas hace 
considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En 
cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que 
atacan las causas de fondo y medidas que atacan las causas inmediatas que 
pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 
 Medidas estructurales Medidas no 
estructurales 
3.4.1. Medidas de 
reducción de la 
amenaza: 
a) Mejoramiento de las 
estructuras adecuadas a 
la norma. 
b) Mejoramiento de 
estructural Cubiertas. 
a) Reglamentación y 
adecuación del uso del 
suelo. 
 
3.4.2. Medidas de 
reducción de la 
a) Adecuación y 
mejoramiento puntos de 
a) Reglamentación y 
normalización de las 
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vulnerabilidad: monitoreo en el 
municipio. 
estructuras en el 
municipio. 
b) 
3.4.4. Otras medidas: Capacitación y mejoramiento de respuesta de las 
instituciones y población en general. 
Fuente: Los autores 
 
6.2.4.4 Medidas de reducción del riesgo - protección financiera 
 
Tabla 16. Medidas de reducción del riesgo - protección financiera 
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 
Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de 
mecanismos de seguros u otros mecanismos de reserva para la compensación 
económica. Identificación de elementos expuestos asegurables. 
Mantener e incrementar las medidas para compensar económicamente por 
recursos propios, donaciones,  del fondo de atención de desastres del municipio 
e iniciar procesos de aseguramientos colectivos y de la propiedad privada. 
3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y 
para la recuperación, derivados del presente escenario de riesgo. 
3.6.1. Medidas de 





preparación para la 
respuesta derivados del 
a) Preparación para la coordinación: 
 Definir las funciones de los organismos de 
respuesta. 
 Definición de la estructura para la 
coordinación de la respuesta. 
b) Sistemas de alerta: 
 Instalación de sistema de alerta temprana en 
puntos específicos en el municipio de 
Palestina. 




presente escenario de 
riesgo). 
 Capacitación de los organismos de socorro y 
atención de desastres. 
 Capacitación a la comunidad para generar 
conciencia del riesgo de cómo actuar ante 
ellos. 
d) Equipamiento: 
 Adquisición de sistemas de monitoreo y de 
sistemas de alerte. 
 Adquisición de herramientas y equipos 
especializados para la atención de desastres. 
e) Albergues y centros de reserva: 
 Adquisición y definición de albergues y 
centros de reserva 
f) Entrenamiento: 
 Realizar simulacros educativos. 
3.6.2. Medidas de 





preparación para la 
recuperación derivados 
del presente escenario de 
riesgo). 
a) Preparación para la recuperación. 
b) Disposición y recuperación de los recursos de 
emergencia. 
c) Disposición del fondo municipal de gestión del 
riesgo 
 
Fuente Los autores 
 
6.2.5 Caracterización General del Escenario de Riesgo por 
“Inundaciones” 






Tabla 17. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes 
Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O 
EMERGENCIA ANTECEDENTES 
En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o 
emergencias ocurridas (si las hay) que presentan relación con el escenario de 
riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. En lo posible describir 1 
o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se 
quiera describir. 
SITUACIÓN No.  INUNDACIONES. 
1.1. Fecha: Temporada 
de Lluvias  
1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: 
Inundación. 
1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
Debido a la localización geográfica y su topografía el corregimiento de Arauca y La 
Vereda Santagueda, se encuentran propensos a sufrir afectaciones por 
inundaciones; además, las coberturas de las microcuencas se encuentran 
desprovistas de vegetación.  
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: En temporadas de 
altas precipitaciones las viviendas son las más afectadas debido a su proximidad a 
los cuerpos de agua tanto en el corregimiento de Arauca y La Vereda Santagueda, 
las cuales no cumplen con las fajas protectoras establecidas. 
1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 





En las personas: se pueden presentar pérdidas de vidas, así  
como traumas tanto psicológicos como sociales. 
En bienes materiales particulares: Es posible que se presenten 
pérdidas de viviendas, y enseres domésticos. 
En bienes materiales colectivos: Se puede presentar perdida de 
infraestructura vial, férrea e institución educativa en el 
corregimiento de Arauca.  
En bienes de producción: Perdida de la productividad agrícola y de 
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la explotación de recurso del suelo. 
En bienes ambientales: Perdida de la vegetación que se encuentra 
en la rivera de los cuerpos de agua. 
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
Pérdidas presentadas) localización de asentamientos en las zonas aledañas a los 
ríos y quebradas, y  deforestación de las riveras. 
1.7. Crisis social ocurrida: Se requiere a adecuación de albergues, y por tal 
motivo un desplazamiento forzado y con ello la necesidad de requerir ayuda 
inmediata. 
1.8. Desempeño institucional en la respuesta: Asistencia humanitaria inmediata 
y adecuación de albergues o capacidad de brindar subsidios de arrendamiento. 
1.9. Impacto cultural derivado: En la ocurrencia de este tipo de fenómenos se 
puede presentar un cambio cultural debido a que las familias deben de ser 
reubicadas en zonas seguras. 
Fuente: Los autores 
 
6.2.5.2 Descripción del escenario de riesgo por “inundaciones” 
 
Tabla 18. Descripción del escenario de riesgo por “Inundaciones” 
Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 
“Inundaciones” 
En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones 
de amenaza, vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que se pueden presentar. 
Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro. 
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: Este fenómeno se presenta en 
ríos de alta montaña o aquellos que presentan inclinaciones o vertientes fuertes, 
los cuales en temporadas con altas precipitaciones pueden perder su capacidad 
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hídrica por el aumento en sus caudales.  El municipio de palestina es rico en 
cuencas hídricas y en el corregimiento de Arauca especialmente pasa una 
arteria principal hídrica como lo es el rio Cauca. 
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  
El manejo inadecuado de los recursos, así como de de la contaminación y el 
desvío de los cauces naturales crean graves afectaciones para aquellas zonas 
avistadas cerca de las laderas de los ríos y quebradas.  
En el área sub urbana de Santagueda se presenta riesgo por inundación debido 
al paso de cuerpos de agua de las quebradas Carminales y el Berrión.  
La amenaza por inundaciones en el Corregimiento de Arauca está asociada al 
incremento de caudales y lámina de agua del río Cauca.  
2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: 
Los altos índices de contaminación ambiental como hídrica, así como la 
deforestación a causa de la sobrepoblación y el manejo no controlado de los 
recursos naturales son factores que favorecen a la condición de amenaza. 
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: 
La planificación inadecuada del territorio, así como el bajo control de las 
viviendas que no cuentan con las fajas protectoras establecidas por la norma. 
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 
2.2.1. Identificación general: Los elementos que se encuentran expuestos son: 
Viviendas: aquellas viviendas que no cumplen con la faja protectora que se 
deben cumplir por norma a lo largo de la rivera de los ríos y quebradas. 
Infraestructura férrea: dado que la vía férrea en el corregimiento de Arauca se 
encuentra a una proximidad considerable del rio Cauca, se presenta que la 
posibilidad que en un crecimiento del cauce del río se pueda ver afectada. 
Institución educativa: de igual forma dada la proximidad al rio Cauca de la 
Institución Educativa Monseñor Alfonso de los Ríos, el cual puede sufrir por 
inundación. 
a) Incidencia de la localización: La localización de los elementos expuestos, 
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los cuales algunos de ellos sin cumplir con los retiros mínimos que indican las 
normas, y misma topografía de estos asentamientos los hace vulnerables. 
b) Incidencia de la resistencia: Dada la tipología estructural de las viviendas 
que se encuentran expuestas en el corregimiento de Arauca las hace propenso 
a sufrir daños ya que son estructuras en madera sin especificaciones técnicas. 
En la Vereda Santagueda las viviendas son menos propensas a sufrir daños por 
este fenómeno ya la mayoría de las estructuras cumplen con las 
especificaciones técnicas. 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población 
expuesta:   
En el corregimiento de Arauca las condiciones socio-económicas de las familias 
las hace más propensas a resultar afectadas dado que es una población que se 
dedica a labores agrícolas y piscícolas. 
En la Vereda Santagueda las condiciones socio-económicas de las familias las 
hace menos propensas a resultar afectadas dada la capacidad económica de 
las familias que allí habitan. 
d) Incidencia de las prácticas culturales: El bajo control urbanístico y a la 
sobre explotación del suelo influyen en la localización de asentamientos en las 
laderas de los causes. 
2.2.2. Población y vivienda: En el corregimiento de Arauca se encuentra en 
riesgo el sector de Los Chorros y el sector de Campamentos. Un sector de la 
Vereda Santagueda. 
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y 
privados:  
Se encuentra infraestructura como la vía férrea y el puente Aquilino Villegas del 
corregimiento de Arauca. 
En la vereda Santagueda se puede presentar perdida de cultivos. 
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: Institución 
educativa Monseñor Alfonso de los Ríos. 
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cualitativa del tipo y 
nivel de daños y/o 
pérdidas que se 
pueden presentar 




descritas para los 
elementos 
expuestos) 
En las personas: Se puede presentar pérdida de vidas, 
lesionados, trauma psicológico y social, desaparición de 
personas. 
En bienes materiales particulares: Daños en viviendas y 
enseres domésticos. 
En bienes materiales colectivos: Infraestructura férrea y 
educativa. 
En bienes de producción: Se puede presentar perdida de 
cultivos y establecimientos de comercio. 
En bienes ambientales: Afectación de vegetación en las 
laderas y del recurso del suelo. 
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 
estimados: Se presenta una crisis social debido al desplazamiento y las 
pérdidas de bienes los cuales no se tienen la posibilidad de recuperación rápida. 
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Se 
presentaría una crisis institucional para la destinación de recursos para la 
recuperación y la creación de albergues temporales  
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 
Reubicación de las instituciones en riesgo, construcción de muros y pantalla, 




6.2.5.3 Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 
escenario de riesgo 
Tabla 19. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 
escenario de riesgo 
Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO  
En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las 
posibles alternativas de intervención. 
3.1. ANÁLISIS A FUTURO 
El municipio de Palestina especial en el corregimiento de Arauca y la Vereda 
Santagueda los cuales se encuentran en riesgo por inundación, se debe tener 
conciencia en el riesgo que se tienen y ejercer mayor control urbano; además de 
mejorar y reglamentar el uso debido del suelo.  
3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada 
posible las condiciones de riesgo de este escenario, así como la identificación, 
especificación y diseño de las medidas de intervención destinadas a reducir el 
riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación. 
3.2.1. Estudios de análisis del 
riesgo: 
3.2.2. Sistemas de monitoreo: 
a) Evaluación del riesgo por 
“Inundación” 
b) Diseño y especificaciones de 
medidas de intervención en el 
corregimiento de Arauca y la Vereda 
Santagueda. 
c) Zonificación de amenaza por 
avenida torrencial. 
a) Sistema de observación por parte 
de la comunidad 
b) Instrumentación para el monitoreo 
c) Implementación de monitoreo 
hidrometeoro lógico. 




d) Diseño de obras de mitigación y 
sistemas constructivos aplicados a la 
norma.  
3.2.1. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 
a) Campañas de socialización.  
b) Cartillas y Folletos. 
c) Cuñas Radiales. 
d) Folleto Estudiantil. 
3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN 
CORRECTIVA (riesgo actual) 
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es 
decir medidas correctivas o compensatorias. Su identificación se basa en la 
consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo (a 
futuro). Identificar el mayor número posible de medidas alternativas. 
 Medidas estructurales Medidas no estructurales 
3.3.1. Medidas de 
reducción de la 
amenaza: 
a) Limpieza y 
Recuperación de las 
cuencas hidrográficas. 
b) Apoyo en reubicación 
y mejoramiento de 
Vivienda. 
a) Reglamentación de uso del 
suelo en todo el Municipio.  
b) Definición de zonas de 
expansión urbana. 
3.3.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
a) Mejoramiento 
Estructural de las 
viviendas. 
b) Reubicación de 
viviendas en alto riesgo. 
a) Vigilancia y control 
urbanístico. 
b) legalización de predios. 
d) Apoyo a las comunidades en 
alto riesgo. 
3.3.4. Otras medidas: Educación comunitaria y campañas de evacuación de 
emergencia. 
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN 
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PROSPECTIVA (riesgo futuro) 
Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de 
riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial como en magnitud, es 
decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas hace 
considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En 
cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que 
atacan las causas de fondo y medidas que atacan las causas inmediatas que 
pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 
 Medidas estructurales Medidas no estructurales 
3.4.1. Medidas de 
reducción de la 
amenaza: 
a) Reforestación de 
cuencas y riveras 
hidrográficas. 
b) Apoyo en reubicación 
y mejoramiento de 
Vivienda. 
a) Reglamentación de uso del 
suelo en todo el Municipio.  
b) Campañas de reforestación 
y reducción de tala árboles. 
c) Capacitación y 
sensibilización con las 
comunidades 
d) Definición de zonas de 
expansión urbana. 
3.4.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
a) Construcción de 
pantallas, muros o 
diques. 
b) Reubicación de 
viviendas en alto riesgo. 
a) Vigilancia y control 
urbanístico. 
b) Ejercer políticas sobre 
urbanismo. 
c) Reglamentación de uso del 
suelo. 
d) Apoyo a las comunidades en 
alto riesgo. 
3.4.3. Medidas de 
efecto conjunto 
sobre amenaza y 




3.4.4. Otras medidas: Capacitación comunitaria y planes de respuesta de 
emergencia. 
 
6.2.5.4 Medidas de reducción del riesgo - protección financiera 
 
Tabla 20. Medidas de reducción del riesgo - protección financiera 
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 
Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de 
mecanismos de seguros u otros mecanismos de reserva para la compensación 
económica. Identificación de elementos expuestos asegurables. 
Mantener e incrementar las medidas para compensar económicamente por 
recursos propios, donaciones,  del fondo de atención de desastres del municipio 
e iniciar procesos de aseguramientos colectivos y de la propiedad privada. 
3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y 
para la recuperación, derivados del presente escenario de riesgo. 
3.6.1. Medidas de 





preparación para la 
respuesta derivados del 
presente escenario de 
riesgo). 
a) Preparación para la coordinación: 
 Formulación de la estrategia Municipal de 
Respuesta de Emergencia.  
 Definir las funciones de los organismos de 
respuesta. 
 Identificación de los actores que deban 
participar en la ejecución de los servicios de 
respuesta 
 Formulación de los protocolos operativos. 
 Definición de la estructura para la 
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coordinación de la respuesta. 
b) Sistemas de alerta: 
 Implementación de sistemas de alerta 
temprana. 
 Instalación de sistemas de comunicación con 
comunidades aguas arriba. 
c) Capacitación: 
 Capacitación de respuesta a integrantes de 
las instituciones públicas. 
 Capacitación a comunitaria y estudiantil en 
planes de gestión del riesgo. 
d) Equipamiento: 
 Adquisición de equipos, herramientas y 
materiales especializados para atención de 
desastres. 
e) Albergues y centros de reserva: 
 Identificación de albergues y centros de 
acopio del municipio. 
f) Entrenamiento:  
 Realizar simulacros educativos por avenida 
torrencial e inundaciones. 
3.6.2. Medidas de 





preparación para la 
recuperación derivados 
a) Conformación de redes de apoyo para la 
rehabilitación de las comunidades afectadas. 




del presente escenario de 
riesgo). 
Fuente: Los autores 
 
6.3 CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN 





2.1.1. Objetivo general 
 
(Aquí se consigna el impacto o cambio que se espera introducir en el bienestar, 
la calidad de vida de las personas y el desarrollo social, económico y ambiental 
sostenible del municipio. Ilustra la contribución que debe hacer el Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo a los propósitos de desarrollo del municipio). 
 
Apoyar al desarrollo social, económico, institucional y ambiental sostenible del 
Municipio de Palestina mediante la implementación de estrategias para el 
conocimiento, la reducción y el manejo de desastres, asociados a fenómenos de 
origen natural, socio-natural, tecnológico y antrópico, así como la prestación 
efectiva de los servicios de respuesta y recuperación en caso de desastres, en 
el marco de la gestión integral de desastres establecidos por la Ley 1523 de 
2012. 
 
2.1.2. Objetivos específicos 
 
(Aquí se relacionan los efectos que se espera lograr con la ejecución del Plan 
para asegurar el objetivo general. Cada objetivo específico puede referirse a un 
escenario de riesgo, a un grupo de escenarios o a un proceso de la gestión del 
riesgo, o a un subproceso, de acuerdo con el análisis realizado en el 
Componente de Caracterización de Escenarios de Riesgo. Los objetivos 
específicos orientan la conformación de los programas). 
 
1. Identificar los escenarios riesgo del municipio, con el fin de reducir las 
amenazas que dichos escenarios puedan presentar. 
 
2. Fortalecer los mecanismos operativos, como en las instituciones y la 
comunidad a través de preparativos de respuesta en términos de eficiencia y 
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eficacia ante los eventos que se puedan presentar.  
 
3. Mejorar los mecanismos de comunicación y alerta del municipio para 
asegurar una respuesta rápida y eficaz. 
 
4. Coordinar y acudir a cualquier desastre con la instrumentación necesaria para 
que el servicio sea en lo posible inmediato y constituido dentro del marco de la 
gestión integral de desastres, exponiendo un resultado eficiente.  
 
5. Mejorar la infraestructura competente del control de riesgos para disponer de 
una calidad de servicio optima, y en el que se pueda atender cualquier tipo de 
riesgo.  
 
6. Capacitar el personal que opera en los equipamientos correspondientes al 
control de riesgo para brindar una calidad especializada para disminuir el riesgo 
a cualquier fenómeno natural, socio-natural, tecnológico y antrópico 
 
7. Establecer los mecanismos de financiación de cada uno de los programas, 
proyectos y acciones que permitan la implementación de la Gestión del Riesgo. 
 
6.3.2 Programas  
 
Los programas agrupan las medidas que el municipio se propone ejecutar para 
lograr los objetivos propuestos. Entonces los programas deben garantizar los 
resultados que satisfacen los objetivos específicos, que han sido formulados en 
línea con los escenarios de riesgo o con los procesos o subprocesos de la gestión 
del riesgo. 
 
Tabla 21. Programa 1. Conocimiento riesgo 
Programa 1. Conocimiento riesgo 
1.1. Caracterización de escenarios del riesgo. 
1.2. Conocimiento del riesgo por inundaciones. 
1.3. Conocimiento del riesgo por vendavales. 
1.4. Conocimiento del riesgo por amenaza volcánica 
1.5. Conocimiento del riesgo por movimiento en masa. 





Tabla 22. Programa 2. Reducción del riesgo 
Programa 2. Reducción del riesgo 
2.1. Reducción del riesgo por movimientos en masa e inundación. 
2.2. Reducción del riesgo sísmico. 
2.3. Reducción del riesgo por vendavales. 
2.4. Reducción del riesgo por actividad volcánica. 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 23. Programa 3 Protección financiera para reponer los bienes económicos 
del municipio 
Programa 3. Protección financiera para reponer los bienes económicos del 
municipio 
3.1. Aseguramiento en el sector público. 
 
Tabla 24.Programa 4. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario 
Programa 4. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario 
4.1. Fortalecimiento del CMGRD. 
4.2. Organización comunitaria. 
4.3. Fortalecimiento de la comunidad educativa. 
 
Tabla 25. Programa 5. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario 
Programa 5. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario 
5.1. Preparación para optimizar la coordinación. 
5.2. Fortalecimiento del recurso humano para la respuesta a emergencias. 
5.3. Diseño e implementación de sistemas de alerta. 
5.4. Equipos y herramientas para la respuesta a emergencias. 
5.5. Construcción y adecuación de plantas físicas. 




Tabla 26.Programa 6. Preparación para facilitar la recuperación 
Programa 6. Preparación para facilitar la recuperación 
6.1. Preparación para la evaluación de daños 
6.2. Preparación para la rehabilitación 




Tabla 27. Programa 1: Estudio del riesgo para la toma de decisiones 
Programa 1: Estudio del riesgo para la toma de decisiones  
SUBPROGRAMAS ACCIONES 
CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO POR 
MOVIMIENTO DE 
MASAS 
Evaluación y zonificación de amenaza por movimientos en 
masa en el sector urbano, suburbano y el sector rural 
Análisis y zonificación del riesgo por movimientos en masa 
en sitios críticos  
Desarrollo y promoción de metodologías de evaluación e 
intervención de la amenaza y riesgo por movimiento de 
masas 
CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO POR 
INUNDACIÓN 
Evaluación y zonificación de amenaza por inundación en 
sector urbano y suburbano 
Evaluación y zonificación de amenaza por el ascenso en el 
caudal del Rio Cauca 
Desarrollo y promoción de metodología de evaluación de la 
amenaza por inundación y avenidas torrenciales 
Monitoreo e instalación de sistemas de alertas tempranas 
por eventos hidrológicos extremos  
CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO POR 
SISMO 
Estudio de microzonificación sísmica en el sector urbano y 
sub-urbano 
Estudio de vulnerabilidad estructural 
Zonificación del riesgo por sismo en subsectores urbanos 
específicos 
Estudio del riesgo de conflagración y otros efectos 
secundarios ante un movimiento telúrico (Deslizamientos, 
licuación de suelos, rupturas de redes acueducto-
alcantarillado-eléctricas, suspensión en las comunicaciones, 
transporte público y privado, servicios públicos)  
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Realización de estudios de sismo resistencia en las 
instalaciones esenciales del municipio   
CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO POR 
VENDAVALES  
Evaluación y zonificación de la amenaza por vendavales en 
el municipio- elaboración de mapa de sitios recurrentes 
(urbanos, sub urbanos y rurales)  
Identificación de las condiciones de vulnerabilidad de las 
estructuras frente a vendavales  
CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO POR 
ACTIVIDAD 
VOLCÁNICA  
Estudio de la amenaza volcánica  
Evaluación y zonificación de sectores que podrían verse 
afectados en caso de flujos de loso o aluviones. 
Evaluación y zonificación de zonas de afectación ante 
eventualidades contra la caída de ceniza volcánica.  
Fuente: Los autores 
 
Tabla 28. Programa 2. Reducción del riesgo 





EN MASA E 
INUNDACIÓN 
Incorporación de la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa, inundación en el POT con la 
respectiva reglamentación del uso del suelo 
Recuperación ante la utilización urbanística de causes del rio 
cauca 
Construcción de obras civiles que permitan la reducción o 
contención tales como captación, control de agua de 
escorrentía, acueductos, alcantarillado, conformación de 
vías, estructuras de contención (conformación de taludes, 
muros de contención, gaviones, entre otros) 
Reubicación de familias en alto riesgo por movimientos en 
masa 
Reubicación de familias en alto riesgo que se encuentren en 
cota de inundación del Rio cauca 
Generar diseño de ocupación urbanístico y reglamentación 
sobre densidad de terrenos en sectores vulnerables  
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Reforestación de laderas para mitigar los fenómenos 
erosivos comúnmente presentados en la jurisdicción del 




Mejorar la información sobre efectos sísmicos locales para el 
diseño y construcciones sismo resistentes acordes a la 
norma sismo resistente colombiana (NSR-10) 
Educar hacia un comportamiento defensivo antes, durante y 
después de un movimiento telúrico   
Reforzamiento estructural sísmico de edificaciones y de 
infraestructura social 




Establecer sistemas sencillos participativos de alertas 
tempranas frente a un evento de vendaval  
Se debe generar inspecciones rigurosas de las redes de 
servicios públicos, de esta forma encontrar puntos críticos y 
susceptibles  a daños en el evento de un vendaval 





Sensibilizar la población ante los cuidados y acciones para 
mitigar los efectos generados ante una posible erupción 
volcánica y de este modo lograr disminuir problemas 
respiratorios y evitar la contaminación de las fuentes hídricas 
ante una calidad de ceniza volcánica 
Identificación de la población ubicada en zona de alto riesgo 
(margen izquierda aguas abajo del Rio Chinchiná) ante un 
posible evento de flujo de lodo desencadenado ante un 
deshielo del nevado del Ruiz 
Contar con el apoyo de entidades como UDEGER y la 
Dirección de Gestión del Riesgo  
Establecer sitios de albergue para la población evacuada 
ante un posible flujo de lodo 
Generar cartillas de información completa, fácil de 
comprender con detalles de que acciones tomar antes, 
durante, y después de una posible erupción volcánica  
 
Tabla 29.Programa 3: protección financiera para reponer los bienes económicos 
del municipio 








EN EL SECTOR 
PUBLICO 
Constitución de pólizas y acciones para protección financiera 
del estado ante los desastres  en sus diferentes niveles 
sectoriales y territoriales, con el fin de garantizar una 
adecuada respuesta ante un eventual desastre llevando a la 
protección del equilibrio social del municipio  
Mejorar el proceso de aseguramiento del municipio de 
palestina, caldas para fortalecer la sostenibilidad del proceso 
de administración de riesgo  
 
Tabla 30.Programa 4 fortalecimiento interinstitucional y comunitario 
Programa 4 fortalecimiento interinstitucional y comunitario 
FORTALECIMIENTO 
DEL CMGRD 
Capacitación en gestión del riesgo para integrantes del 
Consejo municipal para la gestión de riesgo de desastres 
(CMGRD)  
Capacitación en gestión del riesgo para empleados de las 
instituciones publicas 
Capacitaciones en fenómenos amenazantes y aspectos de 
vulnerabilidad municipal 
Socialización del plan municipal para la gestión del riesgo 
de desastres ante integrantes y empleados de las 
instituciones publicas  
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 
Socialización del plan municipal para la gestión del riesgo 
de desastres en el sector urbano, suburbano, y rural del 
municipio  
Capacitación u organización de comités comunitarios para 
la gestión del riesgo en barrios, veredas 
FORTALECIMIENTO 
DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
Capacitación a cuerpo docente en educación ambiental y 
gestión del riesgo 
Fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión 
del riesgo de desastres en comunidades educativas  
Formulación y aplicación de planes escolares en IE 
 
Tabla 31.Programa 5: preparación frente a la respuesta efectiva frente a desastres 




Formulación e implementación de la Estrategia Municipal 





HUMANO PARA LA 
RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 
Conformación e incremento de voluntarios de la defensa 
civil  
Conformación e incremento de integrantes de cuerpo de 
bomberos 
Capacitación en respuesta a emergencias para integrantes 
institucionales  
Entrenamiento en servicios de respuesta (todas las 
instituciones según su misión) 
DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS DE 
ALERTA 
Sistemas de alerta por el incremento del caudal a lo largo 
del Rio Cauca, sistemas de alerta por movimientos en 
masa, sistemas de alerta ante un evento sísmico, y 






Análisis y adquisición de equipos, herramientas, materiales 
y maquinaria para dar respuesta a emergencias de manera 




Mejoramiento de la infraestructura de estación de 





Adecuación de albergues municipales 
Construcción de sitios para brindar albergue ante 
eventualidades  
Conformación de centros de reserva 
 
Tabla 32.Programa 6: Preparación para facilitar la recuperación 













Preparación para la recuperación en vivienda en el nivel 








Durante el desarrollo de este proyecto, se elaboró y actualizo el plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres del Municipio de Palestina, utilizando como instrumentos 
los diferentes formatos e información suministrada por la UDEGER y 
CORPOCALDAS. 
 
El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Palestina, Caldas se 
encuentra ajustado a la metodología diseñada y a los parámetros establecidos por 
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Articulo 37, Ley 1523 de 2012.  
 
La adopción del PMGRD debe realizarse mediante decreto referenciado por la 
alcaldesa del municipio, atribuida constitucionalmente en el artículo en aras de dar 
desarrollo y cumplimiento legal en lo consagrado en el artículo de la Ley 1523 de 
2012 y especial lo determinado en su artículo 34.  
 
La recopilación histórica del municipio y el trabajo de campo, fueron 
fundamentales para la identificación de los principales factores y sectores de 
riesgo donde se logran identificar y describir estos. 
 
Dentro de la caracterización de los escenarios de riesgo del Municipio de Palestina 
Caldas se determina que presentan mayor vulnerabilidad son: Inundación, Sismo, 
Vendavales, Movimiento en masas, y Actividad volcánica.  
 
Como resultado se analizó, categorizo y estableció las estrategias de mitigación 
del riesgo con sus respectivos contenidos programáticos, brindando a la 






 Ejecutar el plan de gestión de riesgo en los tiempos estipulados, para de 
esta forma lograr fortalecer los resultados, las metodologías, y acciones de 
respuesta ante riesgos. 
 Asegurar recursos financieros en los Fondos Territoriales para la Gestión 
del Riesgo de Desastres que permitan brindar respuesta a nivel municipal. 
 Difundir, y socializar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
con la comunidad en general, sensibilizándolos sobre los factores y 
sectores de riesgo. 
 Promover la incorporación prioritaria en los planes municipales las acciones 
entregadas dentro del PMGRD. 
 Promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los tomadores 
de decisiones que garanticen la adecuada incorporación del PMGRD en la 
planificación del municipio.  
 Es importante resaltar que estos planes deben ser revisados y actualizados 
periódicamente, haciendo seguimiento oportuno a los puntos críticos en 
cumplimiento a la Ley 1523 de 2012. 
 Integrar los diferentes planes de gestión del riesgo y manejo de desastres 
de las instituciones públicas y privadas al plan municipal, garantizando la 
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